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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigenarntlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
• Agrarprei sec des Agrarstati stischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Uindern 
fiir Rinder die • guten c sowie die • mittelguten c Qual i· 
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben· 
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalen· 
derjahr und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstandigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AV ANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des princ1paux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail cprix agricoleSt du 
comite de statistiques agricoles de l'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualith et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la stati stique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
cl partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour la premiere fois dons le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dons le cadre de l'annee civile et une fois dons le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque Serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des donnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole -
170, rue de la Loi - Bruxelles 4 
- Tel. 358040 -
PERIODES 
6-3-1961 
I 
d 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18-11-1967 
I 
d 
Taux ponde" 
novembra 1967 I 
d 
T aux pondiri 
onnO. 1967 I 
d 
T aux pondere 
annia 1967 / 68 I (luillat - juln) 
d 
I 
d 
Jusqu'll nouval ordra 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ab/ valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD FRAHCE ITALIA HEDERLAHD BELGll!/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM-+100 IUK &UK-+100 DM Ffr-+100 IUK tUK-+100 Fir Llt-+JOO IUK IUK-+IOO Lit Fl-+100 &UK eUK-+JOO FI 18/ILbo-+J 00 &UK IUK-+JOO 18/ILbg 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69, 1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
' 
' ' 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 100,0000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724, 18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 8578,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,8944 8,43958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
48,0000 208,3334 59,2447 168,7916 7500,00 1,33334 43,4400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 50,000 200,0000 
l l l l ! ! l ! l ! 
us1-+100 IUK IUK-+JOO us1 
280,0000 35,7143 
14,0000 714,286 
1,16667 8571,432 
• 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
261,1397 38,293673 
13,0570 765,87346 
1,0881 9190,4815 
274,4851 36,431850 
-13,7243 n8,637oo 
1,1437 8743,6440 
253,9129 39,383588 
12,6956 787,67176 
1,0580 9452,0611 
240,0000 41,66667 
12,0000 833,3334 
1,0000 10000,00 
l l 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wleviel 100 kg· und 100 Liter In Gemeln-
schaftswiihrungen kosten, wenn die In angelsiichslschen 
Elnheiten (Zeilen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (et) (1) kosten 
Die zur -Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wiihrungsfonds an· 
gemeldetenWiihrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Miirz 
1961, als sich die Paritiiten der D-Mark und des Gulden iinderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizienten riickwirkend ab 
l. Januarl 959, bei ltalien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep· 
!ember 1949. 
Wie in· der GebrauG~sanleitung angegeben, sind die Kaeffizlenten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsiichsischen MaBen lri. Ge-
meinschaftswiihrungen und 0 gewichte. Die entgegengesetzte Uber-
tragung erfolgt, Ind em man den Koeffizlenten a Is Divlsar verwendet, 
Die Zahl der verwendeten Dezlmalen hang! von dem gewiinschten 
Genaulgkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsachsischen Einheiten 
Quantiles en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
{1 bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
1 bu. linseed 
r ,, .. ,. .,..,i;, 
1 bu. wheat 60 lbs. oder/ ou 1 b t t u. pa a oes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d "' 1 engl. £ - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsanleitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemelnschaftswiihrung zu linden, 
wlrd der Preis der in •pence• oder •cents• ousgedriickten angel-
siichsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizienten (Schnltt· 
punk! der Spalte tWahrung• mit der_Zeile •Menge•) multipliziert. 
8eispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wlrd nach dem 
Preis von 100 kg Reis In belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfiihren, woraus sich 
2425 belgische Franken fiir 100 kg ergeben. 
NB. - Die Koeffizlenten fUr • pences « (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences « ousgedriickten Angoben unter 
Verwendung der Koefflzlenten fiir •cents« (Zelle cts) erfol-
gen, da die neue Porltat des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 
1 end.£ (oder 240 d.) = 2,40$ USA (oder 240 cts.) 1 d.= 1 et 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
J d. 
l cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une merchandise en monnales communautalres, sachant que 
les quantites exprlmees en unites anglo-saxonnes (lignes) 
coutent 1 penny (d) OU 1 cent USA (ct)(1) 
Les faux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion son! bases sur la parite declaree par les pays aupres du 
Fonds monetalre International; ils son! valables ii partir du 6 mars 
1961,date ii laquelle ont change les parites du D-Mark et du Florin. 
Pour la France, les coefficients son! retrospectivement valables 
depuis le l er janvier 1959; pour l'ltalie, la Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les coefficients son! multiplica-
teurs pour passer des mesures onglo-saxonnes aux monnoies et 
paids communautaires. Le passage Inverse s'opere en prenant le 
coefficient co,.;me divlseur, 
Le nombre de decimales ii utiliser est evldemment fonction de la 
precision recherchh. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0, 18374 0,22677 28,708 
0, 15748 0, 19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0, 14698 0,18141 22,965 
0,10289 0, 12698 16,076 
0,088184 0, 108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1 ) 240 d.= 1 £UK -100 cts. = l $US. 
Mode d'emp/o/ : 
FI 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Flbg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1, 1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de 100 kgs dons une monnaiede la Communaute, 
multiplier le prlx de la quantile anglo-saxonne exprim~e en• pence• 
ou en teents •par le coefficient adequat du tableau (intersection de 
la colonne •monnaie• avec la ligne •quantile•· 
Exemple: 
l Cwt USA de riz coute 22 dollars, an demande le prix de 100 kgs 
de rlz exprime en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, so it 2200, 
2) Executer la multiplication 2200 X 1,1023, soil 2425 FB pour 
100 kgs. 
NB. - Les coefficients relatlfs aux 1 penceu, (ligne d.) sont 
volobles' tusqu'ou 17 novembre 1967. A partlr du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en 1pences1 
dolvent etre effectuees en utlllsant les coefficients relatlfs 
aux «cents 1 (llgne cts.). En effet, la nouvelle parlte de la 
livre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 $ USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 et 
Belm lntematlonalen WCihrungsfonds angegebene WechHlkurH Taux de change declares aupres du Fonda Monetalre lntematlonal 
(gliltig ab/wilable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt/Unlti mon6talre 
Land/Pays 
100 DM• 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. m 100 Fb/Flbg • 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSOiLAND OM I• 
-
81,0alO 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf ! ~ 123,42ffi 
-
0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
ITALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265, 19 1 2S>,OO 62 500,0 
NEDERLAND FI. • 
g) ,!:OOO 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg 
• 1 2S>,ml 1 Ol2, 7S> 
8,000 1 381,215 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 0,HIXlOO 27,6243 2,00000 -
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 
PERI ODES DEUTSCH LAND FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE IELGIE-LUXEMBOURG 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 Civ;11.11v••> 
1951 
Taux pondere annee 1958/ 59 t1vme1-jv;•> 
1 JANVIEP. 1159 
1HO 
5 MAP.S 1911 
OM 
• 100 s I 
420,000 
400,000 
Taux pandere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/ 61 tivm••·i•••> 413,5342 
1912 400,000 
1913 
1964 
1915 
• • 1000M 
23,IOIS 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
ZS,0000 
Fir 
• 100, I 
350,000 
420,000 
377, 3 •• 
412 ,3 •• 
420,000 
456,853 
493,706 
s .100 Fir 
Zl,5714 
23,8095 
26,5041 
24,2542 
23,IOIS 
21,8889 
20,2550 
Lit 
• 100 s I 
62.500,00 
l 
! 
$ .100 lit 
0,160000 
FI 
• 100 s I 
380,000 
362,000 
365,200 
374,230 
362,000 
$ • 100fl 
26,3151 
! 
27,6243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
fB/ flbg. 100 $ I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare officlellement le taux de 420 FF pour lOOS, le 21-6-1958, Maia durant la perlade allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a tau(oura a(oute un prelivement 
de 20% aur lea taux de 350FF dit aorte que pour tout .. lea cantractatlana le taux etait eleve a 420 FF pour JOOS. On a expresaement amla le rapport en anclena francs. 
ITALIE : Avant le 30-3-1960, le rappart entre la lire itallenne et le dollar US iitalt de 624,80; maia pour la facilite des calcula, on a toujoura retenu le taux de 625 llrea pour 1 dollar. 
' 
ho 111/llbt! 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
RE.UC 100kg D 100 kg 
ko ion 56 
-13.5--if-..,,J,,,,,,,d,,~+.---1-4--+--+---l-4--+--t-4--t-+--+-+-4--+--+-l--+---ll--+--t-4--+-+--+-+--+-+--+-t--+-t--+---11---+---i--+----t-+--t-t--t-r-
: Dte Bgung st pro ortion I :rur neug Iii I• s Ja res 
54 
---
rodu Jon d cha ue an ie. 
52 
---
50 ~-
48--
46 __ 
« 
---
42 --
40 __ 
38 __ 
36 --
:u --
32 --
30 __ 
28 __ 
26 --
24 
--
J F M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Eruug1rpr1IH) B L E T E H D R E (Prix ~ la procluctlan) 
Lonol ,,., •• ,1m."'"'- j i p,.,.. -1'11111100 ke I Mot1 .. lo llilna1 --I• .. 1 ... r. I -c ,.,., o• .. 11• concernant 1 .. prla 
.I I 
"i i !21•1 ll 121 IQ J f II A II J J A I 0 
" 
D 0 
1966 O,!lll 43,71 45,28 45,Rl 46,tli 46,0J 45,91 45,n 43,51 42,25 42,80 43,53 IM,lZ IM,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi VorladHtaHon, ~rchsdmltts· 02 1967 43,62 39,79 45,Qi 45,Zl 45,25 45,ll 45,40 4S,Z7 ll,6' 37,SZ 37,!ll ll,33 ll,78 JI,~ qua Ii Iii 
19fll ll,Jl 39,80 
1966 40,28 42,66 40,61 41,00 41,14 41,ZZ 42,ZZ 41.~ 42,68 43,21i 43,18 IM,Z7 44,7Z 45,07 
FRANCE PRIX A LA PROCUCTION 
21 11 1967 45,62 46,24 46,18 46,69 47,ZZ 47,SO 48,15 47,97 45,25 IM,SO "·80 4S,Z7 45,51 45,BG pour unt qualil' standard 
19111 46,JS 46, 71 
--
1966 GB!l6 6 791 7 050 7(113 11m 7 OS3 6 863 6 5611 6 IM9 8 519 8 9!9 6 599 Hll 18~ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
!TALIA alla pro&ozlont quataH atilt piaut 21 1967 sea; 6 787 6 ~7 8 n 6 924 7 002 1 093 1 029 1 llO 1417 6 488 I 9!3 I ~7 nu 
di 9 provincit 
19111 6 812 6 781 
TELERSPRIJZEN 
1966 JS,45 JS,15 36,00 36,40 36,65 Ji,70 . ~.JO ~.so JS,JO JS,15 Ji,15 
NEDERLAND (al liotnltrii) da,..sntekwaliltit 31 1967 15,JO JS,20 36,ll li,ll li,40 Ji,00 . . ~.JS :.,so 15,!r> 15,40 JS,85 
ap basis 171 ... chi 
19111 Ji,SO Ji,80 
1966 479,6 416,Z 472,4 483,1 482,5 482,0 4~,1 495,S . 450,0 452,8 461,5 479,0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI~ dons los rfglons suhanl 111 41 1961 482,9 481,8 491,4 495,7 4!19,0 499,Z 499,0 4!19,Z 481,0 IMS,4 400,5 46',5 4f.8,5 415,3 5 aarchb iigulaleurs du pays 
19111 479,1 483,7 
1966 sso S35 SS3 SS8 564 Siii 572 57Z SJO ~ SJO SJS 5'1 5'7 
LUX EM B. PRIX NET A LA PROCUCTION 50 1961 !"60 521 SS3 SS9 564 Siii 572 572 481 481 486 490 495 SOO 
19111 
""''" - """I Dll/100 ks 
1966 0,88 43,71 45,28 45,81 46,Qi 46,03 45,91 4s,n 43,51 42,25 42,80 43,53 1M lZ "·57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
OEUTSCHL lrtl Vorladestation, ~rch1chnltt1· 02 1961 43,62 39,79 45,Q; 45,Zl 45,25 45,ll 45,40 45,Zl 39,M 37,92 37,!ll ll,33 ll,16 ll,14 qualilit 
19111 39,31 39,80 
19ti6 32,63 ~.56 32,00 33,ZZ 33,33 33,40 ~.Zl 33,!ll ~.51 JS,lr> JS,47 35,81 Ji,Z3 JS.52 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 Ji,96 37,46 37,42 37,13 ll,21i ll,48 ll,01 ll,87 Ji,66 36,05 li,JO Ji,61 36,87 37,18 pour une qualitf standard 
19111 37,56 37,84 
lllSti IM,ll 43,46 45,12 45,40 4S,Z7 45,14 43,9Z 42,~ 41.Z7 41 72 42 17 4Z,2J 43.ZS 4l.87 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1967 43,51 ITALIA alla produ1lant quataH aelle plant 21 43,ll 44,46 44,20 "·Jl "·81 45,40 44,9) 40,BJ 41,07 41,51 42,ll 43,18 43,18 
di 9 pravlncit 
19111 43,00 43,40 
1966 
TELE RSPRUZ EN -
39,17 Jl,SO 39,18 40,ZZ 40,SO 40,56 37,9) ll,12 ll,11 ll,SO 311.~ 
NEDERLAND (al batnltril) daonnffkwalittil 31 1967 39,01 Jl,g) 40,11 40,11 40,ZZ 40,IM 37,118 ll,12 ll,n 39,12 39,61 
ap basis 17 I "'chi 
19111 40.II 40,66 
1966 ll,37 311,10 37, 79 ll,65 ll,00 311,56 39,53 39,M . Ji,00 Ji,ZZ Ji,9Z 38,32 ll,79 
BELGrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI clans 1 .. rfglons sul-1 111 41 1967 ll,113 Jl,53 39,Jl 39,68 J9,9Z 39,~ ll,9Z 39,~ ll,48 35,113 Ji,84 37,18 31,51 Jl,11 5 aarchh rfgulot1ur1 du pays 
196l Jl,33 ll,10 
1966 "·00 42,80 44,~ IM,72 45,lZ 45,IM 45,76 45,78 U,40 42,40 42,40 U,80 43,211 43,78 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1967 "·00 42,16 IM,24 IM,72 ~S,12 45,IM 45,16 45,78 Jl,48 ll,48 ll,88 39,20 311.60 40,00 
19111 
rrr11 II I ,.,., I I I t I II 1'f11 I I 11 I I 1'ri I I 111 I I m I I 111 I I m I I 111 II 1"1°1 I 1111 I d\01 I 1111 I I 1T11 I 111 I I 1'r1 II 111 I I 1'f'\ I I 111 I I m I I 111 H ,.,, 1 I II 
f11 I I I I I I I 1 f I I I I t I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I 1 I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 11 
N\ 111ff11lltl11fff 1111111Wf 1111111ff1'1111111ffl'1111111 t1fl'1111111ffl1111111fff1111111tf1°1111111ff1'111111111°1°1111111171'1111111fT1°11111111Tl'1111111rf1'111 II I 
.n 1'11HIt1111f 11111111 l'f II 1II111 1f 111111 I 11'f111 111 111, 111111 111f 111 II I 111, 11 I II 11 11, I I 11111 11f 111111111,.1111 f I 111'f 1111t111 M,,, ,,, , , , t,,, ,y,,,,,,,, ,, , , , , , , , , ,y,,,,,,,, ,f,,,,,,,, ,y,,,,,,,, ,t,,,,,,,, .r.,,,,,,, .r,,,,,,,, ,,, , 
I) la Juli cl11 Varjahres litglanend - Ccmmon~anl 111 juillet do l'annh pr'dd11111. 
2) Ab 1.8.1962: g11chat11tr Preis clurch Berochnung du gowogon., Durchschnitts dor In 25 
au1gewahl1tn Oeparltmonts am Monals.,dt lo11gutoll1tn Preist. Ab 1.7.1963: gewogtnor 
Dwchschnltt dor In JO Oopartomonts In dtr Monatsmlttt lo11ge11tl11tn Prol11. Abgaben uncl 
Kasten 1u Loston dos Erzougors abgezogen (11it 1. 8. 1962). Oit Abgaben konnen am Wirt-
1chaftsiohn11nd1 Gtg1n1tand "'" Btrlchtigungen 11ln und samil Prolsrevlslo .. n htrbel· 
liihron. - A portlr du 1-8·1962: Pffx 111i.U par la moyeMt pondwh dos Jl'I• do lo '*111ir9 
stmal .. du ••Is constalb clans r .. 25 d,p ... 11monts.fimoln1. A pcrtlr clu 1·7·1'163: moytMt 
pondirft d11 prix au milieu clu mah, canstalh clans lu 30 clipar1tm111l1.fimoln1. Taxes tl 
hula 6 charge d11 producttun diclui11 (dopuls lo 1-8·1962). C.1charges1ant1u1ctplibl11 
4'itre redifi'" an lin de campa9n1, ce qul entralft•oit uni rlvislon du prix. 
Quollon'mltichnls auf dw lotzton Stilt - Saurc11 valr la doml iro page. 
11 
GERSTE ORGE 
Erzeugerprelse - Prix 6! la production 
RE-UC/ 00 kg D 100 kg 
52 
50 
4a 
48 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
3D 
28 
26 
24 
22 
20 
J F M A M J J A s 0 N D 
G E R S T E (Eruugerprtlse) 0 R G E (Prix ~ la production) 
j i Pr.lh - Prbc I 100 •1 I M.tfoMle WihNnl -Monnole notfanole La .. Pr.••• liuhiruneen I 
"' P.,a O.toU1 concernont le• prlx 
.! I 
'i ~ !21•1 ll fZIKI J F II A II J J A s 0 N 0 a 
ERZEUGERPREIS 
1966 ll,22 ll,02 40,25 40,41 40,ll 40,40 40,16 39,80 37,~7 37,17 37,53 37,lR ll,11 ll,40 
B.R. frel Verlodoalation, Durch1chnitt1- 02 1967 37,85 33,92 ll,73 ll,82 J3,95 ll,JI 39,Sl 39,li JJ.30 32,19 32,8• 33,11t 33,47 33,85 DEUTSCHL. quolitlt 
l!llil 3',16 3',5' 
1966 33,M 35.56 35,32 31, 18 31,57 JS.27 35,89 31,RO 35.n 35,fll 35,87 li,07 li,~ li,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 37,32 ll,12 37,30 37,19 37,:JJ ll,88 39,711 •1,05 37,fll 36,95 37,07 37,'6 l!,29 ll,73 pour une qualiN 1landonl 
19111 39,02 ll,89 
PREZZI MEDI NAZIONALI JI 
1966 5 401 5 253 5 "o 5'25 5'25 5 400 HOO 5 3'0 5 15' 5 219 5 169 510 5 1'3 5 !l!O 
ITALIA ollo proclillono quolatl nollo plouo 21 1967 5 129 5 051 5 125 5 117 5 003 5 117 5 133 • 9li '975 5 127 5 222 5 391 5 693 5 714 
di 8 provinci1 
19&1 5 886 6 050 
1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,40 29,90 30,70 Jl,60 31,81 31,80 
TELERSPRIJZEN 'l 
NEDERLAND {al looenlerlj) doonneokwalittit 31 1967 30,95 J0,•5 31,05 31,80 31,65 32,05 29,80 30,00 30,20 ll,70 31,10 
op bo1l1 171 vocht 
19€11 31,70 31,80 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
19Ci8 406,6 407,0 •lB,4 '11,8 .\07,1 
'°'·5 413,5 402,5 l!6,3 397,5 '°5-2 '°6,4 '11,4 '16,0 
BELGl~UE dons 1 .. regions sulvanl lea 41 1967 '13, 1 '10,9 m,9 '10,4 414,I 41\,2 431,3 436,0 375,0 377,5 400,8 '°5-2 415,0 423,3 BELGI 5 marchis re5'1lattun du pay1 
19!B 426,4 421,8 
19Ci8 
LUXEMB. 1967 
19fJI 
P .. 1 .. - Prb: I DM/100 ii1 
1966 39,22 Jl,02 40,25 40,'1 40,39 40,40 40,16 39,qo 37,87 37,17 37,53 37, 7!! J3,ll Jl,40 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi Verladoatatlon, Durch1chnitt1- 02 1967 37,85 33,92 ll,73 ll,82 ll,95 39,31 39,59 39,35 33,30 32,19 32,8' 33,°' 33,47 33,85 qualltlt 
1981 3',16 31,5' 
1966 27,42 28,81 28,62 28,18 211,01 211,59 29,ll! 28,19 211 9' 28,43 29,00 29 22 29,56 29,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 30,1\ 30,Rll 30,22 30,13 30,'6 31,SO 32,23 33,16 30,05 29,9' 30,03 30,3S 31,02 31,J3 paur vne qualiti 11andonl 
19111 31,61 31,51 
PREZZI MEDI NAZIONALI JI 
1966 31,57 33,62 31,82 31,n :i.,n 31,56 3',56 31,IB 32,99 33,40 33,!l! 32,92 32,92 32,51 
ITALIA alla pradvllono quotatl nello plauo 21 1967 32,83 32,33 32,80 32, 75 32,53 32,75 32,85 31,59 31,114 32,81 33,42 31,SO 36,44 36,57 di 8 provincit 
19111 37,67 E,n 
TELERSPRIJZEN ' 1 
19Ci8 35,J& 35,25 36, 74 36,74 36,97 35,80 . . 33,11t 31,92 31,03 31,92 35,14 
NEDERLAND {al boenlorll) doorsneokwalittll 
op lmls 171 vocht 
31 1967 31,20 33,65 31,31 35,14 31,97 35,41 . . 32,93 33,15 33,J7 33,92 31,J& 
191ll 35,03 35,14 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
1966 32,5.1 32,56 33,47 32,9' 32,57 32,fiB 33,ll! 32,i!l 30,90 31,BO 32,42 32,51 32,88 33,28 
BELGlrE dona lea regions 1vlvant lea 41 1967 33,05 32,87 33,U 32,83 33,13 33,9' 31,SO 31,88 ll,00 30,i!l 32,00 32,42 33,i!l 33,86 BELGI 5 man:his reFlatturs du pay1 
19111 3',11 33, 74 
1966 
LUXEMB. 1967 
19111 
rrrl'f 11 I I 1f. I I I I I I I i'1°1 I I I I I I I m 11 I I I I I 1,01 I I I I I I I 1'f°1 I I I I I I I m I I I I I I I m I I I I I I I 1i01 I I I I 11 I 1'!01 I t 111 I I :r1 I I 111 I I 11\ 11 I I I I I i'f1 I I I I 
~1 1 I I I I I 1 'f I I I I I I I I I l' 1 I I I I I I I I YI I I I I I I I I YI I I I I I I I 12f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I 
tl'1111111W\111111111'f1'11111111fi1111111tff1111111'1fi 1111111Wf 11111111111111111ffl1111111fr.1111111fff 111111111fl\ 111111ffl11111111ff 1111111tf1°1111111ffr11111 
rt I I I I I 1111 II 1'f I I I 1111 I 1V I I I 111 I I 13f 11 I 111 I I IV I I I 111 I 11Y1 II 111 111"f II II II I II f I 11111 I II f 11 I 111 I 111111 I 111 I 11'f I II 11111 1 'f I 111111 I I 
,, I 12t1 11 111 I I 1Y1 I I 111111,1IIIt111 1J1 I I I I I I I If! I I I I 11II,1111 t I I 11f1 111 t I I I !YI I I I I 111lrl111I1·111f1I1111 
I) 111 Juli dos Vorjohru boglnnend - Ca1unen~onl en jvillet do l'annh prkidonto. J) o0..10 vosttto•. 
2) Ab 1.8. 1962: goachlit11tr Prois durch Berochnung de; gowogenoa Dvrchschaltt1 clor la 16 'l oAlle gonh. 
au1gewihl1tn Dopartomonts am Monatsonde lutgosttlltoa Proiso. Ab 1. 7.1963: gowogonor 5) oOrgo d'itW• 
Durchschnltt dar In 30 Doparlomenls In dor Monatsmine lestr.stollttn Prolso. Abgohon vnd • 
Kosten iv laslon dos Er11ugen obgezogen (soil 1.8.1962 •Die Abgabon kannon am 'fir!· Quollonvaruichni1 aul der lotiltn S.ite -Sourcoa voir la datniire pogo. 
1cholt1jahrosonclo Gegenstand von Borlchtigvngon soln vnd somit Pl.i1rovl1I-• horbel· 
IUhron. - A portir du 1-11-1962: f."" estid por la m~!!!•• pondereo du prix do lo clomiiro 
1omolne du mols constaNs dons oa 16 dipot11ment1·temoin1. A portlr du 1-7-1963: moyenne 
pondir6e d11 prix au milieu du moi1, constath dens lu 30 de_partements-temoins. Taxes et 
lrah i charv• dos productovn didvits {depuls le 1-8-1962). C.s chargoa 1ont 1u1ceptibloa 
d'itre redifii11 en fin de campc;ne, ce qul 111troi'n1rait une r9vi1ion d11 prix. 
13 
~ HAFER AVOINE 
ErzeugerprelH - Prix a la production 
RE-UC 00 kg DM 100 kg 
12.0 ico ion 48 
11.5 48 __ 
s Ja rH 
roport onnell Q la radu Ion d cha u1 an i1. 
11.0 44 __ 
_ 10.5 42 __ 
10.0 40 __ 
9.5 38 __ 
9.0 36 __ 
8.5 34 __ 
8.0 32 __ 
-
7.5 30 __ 
7.0 28 __ 
6.5 26 __ 
8.0 24 __ 
5.5 22 __ 
5.0 20 __ 
-
4.5 18 __ 
-
4.0 
1 68 18 __ 
J F M A M J J A 5 0 N D 
H A F E R (Erieugerpnlse) A V 0 I H E (Prix a la productian) 
a 
l 1 l't•IM - Prix 100 k1 I MattOMI• Wiihrun1 • llonnole Mtlon• .. Len4 p,.11erliunrunpn I c .. 
,.,. O.toll1 conumont lei prlx . I 
I ~ !2!•1 ll !2JKI J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
8.R. ERZEUGERPREIS 
1966 37,59 36,!ll Jl,11 Jl,lll Jl,J6 J!,39 38,29 38,02 37,11t 35,~ 35,29 35,48 35,69 35,97 
DEUTSCHL. lrei Vttladulalion, DurchschRills· 02 1967 36,05 33,ll 36,28 36,36 36,JI 36,67 36,97 36,96 JJ,51 31, 11 31,22 31,45 31,lll 32,48 
qualitil 
19111 33,05 33,48 
1966 37,IJ 35,23 39, 75 37,00 35,50 36,00 36,00 35, 7'J 35,00 32,75 JJ,00 31,50 JJ,50 31,00 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1967 31,56 35,17 JJ,50 JJ,00 32,00 37,25 Jl,00 ll,25 37,75 31,75 33, 75 JJ,00 JJ,50 37,25 pour URI quali!O slandard 
1968 37,00 36,25 
1966 5 120 5 028 5 186 5 186 5 151 5 1111 5 O!i! 4 997 4 !Qi 4 931 5 (J(lj 4950 HI 4 926 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
!TALIA olla produzion• quotati nellt piaue 21 19ti7 4 93:> 4 888 H:i2 Hiil 49<!1 4929 4 975 4713 4bl1 4 6111 4 771 4Bol 4 900 SI~ 
di 8 provincie 
19dl 5 JSI 54J6 
TELERSPRIJZEN 
1006 J0,05 29,45 30,95 30,SO 30,li 31,05 . 27,95 Zll,20 al,00 28,4:1 29,15 
NEDERLAND (al botrderij) doarsRetk .. lillit 31 19o7 2>;,jQ 28,\C Jl,I~ 2!1,45 29,.0 30,50 . 27,45 27,JS 27,65 211,10 211,75 
op basis 161 vacht 
19111 29,SS 30,05 
1966 l!2,9 lll,9 390,9 Jl6,0 l!Z.0 Jl2, 7 lll,9 JlR,4 . . 374,5 318,9 lll,2 Jl2,5 
8ELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION 
8ELGI dan1 IH rigion1 suiwnt lu 41 1967 J!S,2 m,2 Jl4,6 ]l(!,R l!0,5 Jl7,5 396,I 405,0 . 34C,O 357,1 365,0 372,9 379,3 S marchb ii'1la1turs • pays 
19111 lll,4 318,8 
1966 
LUXEM8. 1967 
19111 
"'"''" - P,ia / DM/100 k1 
ERZ EUGERPREIS 
1966 37,59 36,!i! Jll, 11 38,lll 38,36 Jl,39 Jl,29 Jl,02 3711t JS.~ 35,29 35,48 JS.69 JS.97 
8.R. 
DEUTSCHL lrei Verlad111aflon, DurchschRills· 02 1967 36,05 33,ll 36,28 36,lti 36,JI 36,67 36,97 36,96 JJ,51 31,11 31,22 31,45 31,lll 32,48 qualitit 
1968 J:l,l!i 33,48 
1966 30,lll 211,54 32,91 29,!I! 211, 16 29,17 29,17 28,96 l8,J6 26,SJ 26,~ 27,95 27,14 27,SS 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 1967 211,00 211,49 27,14 2ti, 74 25,93 30,18 30,79 30,99 J0,59 28,15 27,31 26, 7' 27,14 30,18 pour URI quali!O slaRdard 
19111 29,!I! 29,37 
1966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
:12,n 32,18 JJ, 19 JJ,19 32,97 32,52 32,37 31,!ll 31,40 31,!i! 32,11t 31,68 31,llO 31,SJ 
!TALIA alla produzion• quotati nelle piaut 21 1967 31,!i! 31,28 31,69 31,86 31,42 31,SS 31,84 30,16 29,93 29,88 30,SJ 31,11 31,97 JJ,11 
di 8 provincie 
1963 31,25 34,79 
1966 33,20 32,54 31,20 31,0J 33,54 34,09 30,88 31,16 30,94 31,44 32,21 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boerdor!i) doonnHk .. lillil 31 1967 31,82 31,l! 33,Jl 32,54 32,49 JJ,70 . 30,33 30,22 30,SS 31,Cli 31,n 
op basis 161 vocht 
1968 32,65 JJ,20 
1966 30,63 30,SS Jl,27 30,88 30,Sti 30,62 30,SS 30,27 . . 29,96 30,31 J0,50 JO,!D 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION clans les regions suiwnt les 41 1967 30,~2 30,18 JQ,n 30,48 30,44 31,00 31,69 32,40 . 27,20 28,57 29,20 29,83 30,34 8ELGI S morchts ii'1la1turs du pays 
1963 30,51 30,:lO 
1966 
LUXEM8. 1967 
1963 
{t'r\11 I I 11 I I r\01 I I 111 I I m I I 111 I I m I I I I I I I 12t°1 I 11 11 I I rfi I I I I I I I rr1 I I 11 I I I m I I I I I I I 1'f°1 I I I I I I I m 11 I 11 I 11f1 I I 1111 I 131°1 I I 111 I I 1'f1 I 
Fii I I I I I \5 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'( I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I \'I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I ~1 1 I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I 
~l'1111111111ffi1111111Wl'1111111ffi1111111ffi1111111fff1111111t'ff1111111ffr, 111111Wr1111111fff1' "'I '~'r'' "'' '~'·f1'"''1Wf1111111~Tf1111111'1'ff 1111111'm, 1 
r~ 111'f111111111~111111111'f111111111'111111111112t111111111V111111111'f111111111Y111111111'1'1" 111111Y111111111'f111111111, 11111111 Mr 1 , , , , , , , , v, 1 1 , , , , , , r1 1 , , , , , , •1r, , , 1 , , , , , T, , , , , , , , 1,1 , , , , , , , , , r, , , , , , , , 1 'f, , , 1 , 1 , , 1 r, 1 , 1 • 1 , 1 • "· 1 1 1 , 1 1 1 
I) Im Juli du Vorjahrts begiRRoRd - CommoR~anl 1R julllet cle l'amh pr'dcleRto. 
Qu1llenvon1lchnls auf der lohl1n S.ito - Sourcu voir la dorRiirl page. 
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HARTWEIZEH - MA°iS - REIS/ BLE OUR - MAlS - RIZ 
. 
·i j PrelH - Prlic/100 ltt/Natlonot. Wihr""f - Monnolo 1urtlonal• 
Land Prel1erliyten.m9en .. I I 
Pays °''•II• concernont 1 .. prl• . ~ "j 
a Ql Wjll QJ Kl J F M A M J J A s 0 N D 
Bli dur 1966 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1007 constath le 15 du mois dans 
12 dipartements environ l!ltil 
1966 
Mais 
42,25 42,20 42,~ 41,90 4414 42,ll 0,21 4l,51 4l,85 ll,86 ll,46 Jl,97 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 41,41 41,88 40,41 40,36 40,P.3 41,40 41,65 42,11 ll,43 40,40 ll,97 ll,12 ll,41 Jl,97 
France mitropolitain1 
19Gl 40," 40,87 40,92 
1966 65,60 6J,54 6J,50 6J,50 62,80 6J,50 6J,SO 6J,50 6J,50 6J,50 67,11 6J,!"il 6J,50 6J,50 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 6J,4l 62,45 6J,SO 62, lR 62,87 6464 112,78 62,ll 62,ll 62,18 62,80 62,80 59,!J! 59,44 
France metropolitoine 
l!IUI 
Frumento duro 1966 9 .\ti3 9 196 9 650 9 696 9 610 9 391 9 3!9 8 !J!7 9~ 9 a.4 8 9!J! 8 873 8 858 UC6 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 8 ll40 7 99S R 922 8 901 8 82S 8 750 8 852 7 960 7 240 7150 7 lll 7115 7 317 7 761 alla produ1ion1 quotati nollo 
piaue di 6 pravincie l!IUI 
Granoturco 1966 q~ Hl1 4 760 HO! 4 544 4 Sll 4 525 4 51S H70 4 !Ill 4664 4 Sll4 H8S 48]1 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 4856 s 004 4886 4 950 481h 4824 4854 s OS5 5 196 s 189 5 22S s 314 5 464 s S3I allo produzione quotati nelle 
plaue di 8 provincie 1968 5 S14 5 487 
Rl1on1 comune 1966 HOJ 1 219 7 272 H33 HSJ 7 :iJI 1~7 7 2li 11a; I IM b 9ll 7 028 7 ~7 7M 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 l'/.ttJ H95 1149 7 14S 7 19b /loo 1401 11..0 7b7J 1/ll 1840 7 62S 7 549 7 868 alla produziano quotati nello 
piaue di 3 provincie 196! 
DM/10Ua 
Bli dur 1966 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
11 1967 constatis le 15 du mois dons 
12 dipartements environ 1968 
1966 33,93 34,23 31,19 11,00 3J,9S 11,14 11,13 35,Cll 3S,2S 35,53 32,19 31,97 !l.ll 
Mais 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 ll,SS 32, l6 3Z, 74 lZ, JO 3J,!ll ll,54 :?J,7\ 11,30 31,95 32,73 32,ll 31,10 n,93 lZ,ll 
France mitropolitaine 
3J, 11 lJ,15 1968 
1966 5\15 51,48 51,45 51,45 SO,~R 51,45 51,4S Sl,4S 51,45 51,45 54,56 Sl,4S Sl,4S 51,45 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 51,37 S0,60 Sl,45 S0,86 S0,94 S0,7S S0,86 S0,48 S0,86 S0,86 S0,88 S0,88 48,60 48,1& 
France metropolitaine 
1968 
Frumento duro 1966 60,S& SB,R5 61, l!i 112,lti 61,50 611,10 59,45 57,52 57,86 S7,9S 57,59 56, 19 56,69 56,99 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 56,!ll Sl,17 S7,10 S7,m 56,48 56,00 56,65 S0,94 46,11 45,16 45,63 45,54 46,83 49,67 alla produziono quotati nollo 
plane di 6 provinci• 1968 
Granotvrco 1966 30,11 29,69 ll,46 29,49 29,!ll 28,99 28,96 211,!Xl 29,89 ll,~ 29,85 29,11 29,!J! Xl,96 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 31,!ll 32,60 31,27 31,68 ll, 7S ll,87 31,01 32,li lJ,25 33.Zl 33,44 ~.ll 11,97 li,40 alla produziono quototi nollo 
plazn di 8 provinci• 1968 35,29 J;.12 
Rison• comun• 1966 411,10 46,20 46,54 47,57 47,70 48,04 47,19 46,31 45,61 45,!Jl "·40 44,!J! "·97 "·93 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 46,!'il 47,97 4S, 7S 45,73 46,lti 45,llD 47,37 19,57 49,10 49,48 S0,18 48,80 48,31 SO,ll alla produziono quotati nollo 
piaue di 3 provincie 1968 
Flo/FI.. SOO 51.G 5ZO ~O $t0 5,0 sr 5j0 510 5i0 600 610 
I I I I I I II I I I I 1111 I II 111 I II II I 1 I I I 1111 I 11 I I I 111 I I I 11 I I 111 I I I I I I I 111 I I I I I I 11 11 1111 11 It 11 11 11 I I IT I 1 I 11111 111 I 11111 I 111 11 I 11 I 11 I 
~1 1 I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I 1 I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I I "f I I I I I 11 
~~ ~ ~ 'f• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111 1111111111111111111111111111 II 111 11111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I II I I I I I 
rt I I 1f1 1111 I 11 1f 11111111 IY I I I 111 I 11 fr I I 111 11 I~ I 111111 I 1f 111 I 111 I 15f I 11 11111 If 1 I 11111 I 1Y 11111 I 111f 1 I 111111 If I I 11111 11'f 1 I I 11 1111 
ri I I I I 11°1 I I I I I I I If I I I I t I I I If I I I I t I I I , y I I I I I I I I I r, I I I I I I I ,'f I I I I I 1 I I 1 'f I I I I I I I I I r I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1!1 I i 
17 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hcmdelspreiH - Prix de gros 
RE-UC/ 00 kg OM 100 kg 
ico ion 56 
54 ---
52 
---
50 
---
46 
---
46--
« ---
42 ---
40--
38--
36--
34 
---
32--
30 ---
28--
26--
1 68 
24 
---
J F M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandelsprelse) B L E T E H D R E (Prix de gros) 
j i P,.r. ... Prfz / 1001r1 / Netlon•r. Wihrun1 • Mam•le n•llanale i.-1 Prel1erliu1itrungen 
.. 
P"Y• Oi .. u. conctmaat 1 .. ,,,. .! I 
"i ~ 111•1 11 t11K1 0 J f II A II J J A s 0 N D 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 48,55 48,40 48, 15 . 44,5! 46,55 47,70 47,115 48, 10 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 19&7 47,72 44,95 48,60 48,85 48,25 48,15 48,15 48,0S 39,45 40,40 41,20 41,70 41,70 DEUTSCHL Dortmund . 
11161 41,5) 42,25 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1966 51,96 51,94 !12,47 !12,86 SJ,00 SJ,IB SJ,O! 52,74 49,71 50 31 50,83 51,ll 51,n 52,12 
FRANCE (prl• do gru) dipart orgcmismo 11 1967 52,ll 52,15 SJ,23 !12,88 SJ,41 SJ,69 54,34 54,16 S0,14 49,119 50,211 50,76 51,00 51,JS slock•r (ONIC) pcur lo pays ontior 
- 2u quiozalno.., mois - H&I 55,15 55,Sl 
PREZZI ALL'IHGROSSO 11166 6m Hiii UlO 8913 6 893 G888 6 lllO 6 SB8 6 400 I 445 1475 1488 6 665 1187 
ITALIA per vagon• o autocarro o ci1terna 22 1967 I 755 I 716 I 925 1887 6 895 6 956 7 005 7 OlS 6 250 I 270 6 llll 6 475 6 lllS I 725 
comploti bolO Milono 
19611 6 755 6 662 
1966 Jl,00 37,00 Jl,JS Jl,55 Jl,75 Jl,00 Jl,00 . . li,]) li,ll 37,00 37,85 Jl,10 
NED ER LAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1967 37,65 37,95 Jl,25 Jl,JS l!,55 Jl,85 Jl,00 Jl,90 li,00 li,16 :!,45 :!,75 37,16 Hotoriogoo RotterdamH liours . 
19611 37,80 37,80 
1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 ~o ~o . 488,0 488,3 505,3 521,1 526.8 
BELG~UE PRIX DE GROS dipart aigoco, moyoMo do 41 1967 524,0 523,1 533,4 Sl7,7 541,0 541,2 541,0 541,2 . 4117,3 9>2,5 SCli,5 511,5 516,2 BELGI troi1 bourses 
1961 520,5 2.5 
1966 
WXEMB. 1967 
1961 
,,.,.. - "''•I Dll/100 q 
11166 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 48,55 48,40 48,15 . 44,00 46,55 47,lll 47,95 48,10 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 0,72 44,95 48,60 48,85 48,b 48,15 48,15 48,16 39,45 40,40 41,20 41 70 41,70 DEUTSOfL Dortmund . 
1961 41,5! 42,25 
•PRIX DE RETROCESSIOH, 21 1966 42,10 42,IB 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 40,28 40. 76 41,18 41,SB 41,94 42,23 
FRANCE (prl• do gru) dipart orgcoi .. o 11 1967 42,JI 42,25 43,ll 42,84 43,27 43,50 44,03 43,88 41,11 40,50 40,74 41,13 41,32 41,00 stochur (CHIC) pcur lo pays onlior 
- 2u quinzaino du moil - ID 44,61 44,99 
1966 43,03 42,75 "·16 44,24 "·12 "·Qj 42,88 42,16 4Q,9b 41,Zi 41," 41,:il 42.66 43," PREZZI ALL'IHGROSSO 
_22 ITALIA par vogon1 o outocorro o cistna 1967 43,23 42,!ll 44,32 44,IB 44,ll "·52 45,22 45,28 40,00 40,ll 40,'lti 41,44 42,91 43,04 
comploti boso Milano 
1181 4:1,23 42,64 
1966 41,99 41,88 42,JI 42,lll 42,82 42,fB 42,fB . . 40,11 40,11 40,88 41,82 42,10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1967 41,60 41,93 42,27 42,JI 42,00 42,93 42,!ll 42,!ll 39,18 39,83 40,28 40,Bl 40,94 Hotoringoo RotterdomH liours . 
l!lill 41,77 41,n 
100!5 41,49 41,Jl 41,30 41,72 41,61 41,61 42,80 42,80 . 39 a. 39.~ 40.28 41.73 42.14 
BELGlrE PRIX DE GROS 
BELGl diport nigoco, moyonno do 41 11167 41,92 41,89 42,17 43,0Z 43,28 43,ll 43,28 43,ll . Jl,!11 40,20 40,52 40.92 41,Jl 1roi1 bour111 
l!lill 41,64 42,lrt 
1966 
WXEMB. 1967 
1961 
.. -
'1'f/~1 111'f1 I I I I 111 m 111 I I 1115f\ 111I1111,01 I I I I 1111,011 11I11 11'f°111 I I 111i'fi111111115f111111111,01111t111151°1111 t I 111fi 111I111m11 111 
~I I I I f I I I I I I I I' I 'f I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 4f I I I I I I I I I~ I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
N'111ffr11111111fr1111111tff1" 1111tfr1111111rfl'1111111ff1°11111111fr1111111ff1°1111111rt'?1111111M1111111~r1111111Wi01111111Wr1111111If1°1111111Wf1"'11111 
a I I 1f1 II 111 I I If II I 111 I II YI I I 111 I II f I I I 111 I I 1'f I I I 1111 I 1f11 II II I I 15f I II 1111 11f11 I 1111 11'f II 111111 15f 11 1111 111 f I 111111 11'f I II II 1111 
M I 1 1 1 1 f1 1 1 ft 1 1 1 1f1 1 1 1 t 1 f If ff f 1 11 1 ff 1"f 1 f ff t 1 I 1 f f1 1 1 11 1 1 1 1'f 1 ff 1tf111f1 1 1 111111'f1 1 1 1t11f1f1 1 1 1 t I' u'T1 1 I 
I) la Juli dH Vor(ahru ~innond - Comno~ant • iuillo! do l·annio pricid•to. 
2) Ab I.I. 1962: gowoil'nor Durchschnitt dor In dor lot1ton Monatswocho In 25 c•11rwcihl1an 
Dopart .. onts IHtgostolllan Proho. Ab 1. 7.1963: gowogonor Durdischnltt dor In 311 Dopar· 
laments in dor Mo..,llmitt1 IHtgoslalllan ProiH.Abgabon und Koslan 1u Loston dos Kiufors 
hin111go1cihlt (Hit 1.8.1962). Dio Abgabon k!anon o• Wirtschaf11johrHondo Clogonstand von 
Borlchtigvngon Hin und domit Prolsrovlsiorma horboillihron. -A partir du 1-8-1962:11oyonno 
pondirio dos prix do la domlire somaino du mah, ~slatts dons IH 25 di,.,_nll· 
ttmoiu. A porlir du 1-7-1963: moyonno pondirio dH prlx ou miliou du moil, constoth dons 
IH 30 diparlamonll-timoins. Prix maforh dH taxes ol fnlis l charge doucholaurs (dopuis 
lo 1-1-1962). Cos chorgos soot suscopttbl11 cl'ilro roctifliu on fin do cClllpof!o, co qui 
onlratnomit 1"10 rivlsioo du prlx. 
Quollon.,.noichnls ouf clor lot111n Soito - Sourcu wir la domlire pogo. 
19 
GERSTE ORGE 
GroBhandelsprtiH - Prll: de gros 
RE 0 UC1100 kg DM 100 kg 
-llO --.--+--+---+--+--+--+-----<1---1-~+--E+t_w_i,~k_lu~•g~d+er~P~e_is--"--"1g~e+m_o_s~n_e+b_en_s+e_h_e~~d_e_,__1 6_~c~.v~o+lv_ti~o+~~d~1$f-!--p+•i_x~s+•i_vo-+-t_/e~s~i~n~~·~·ca-=+'io~n'-l---+~1---+----+~1---+----+~1---+---+~1---+--+-~ 
) nga"en ube Mbrktorte und· Mc ~ali ote1 ~es mar hes et es r•od1 litei ci-• ont e 
-12~ ----1~~~~-t-~+--+~-+-------ji---+-~+--+~1---+----+~l---+----+~l---+----+~l---+----+~l---+----+~l---+----+~l---+----+~l---+---+~l---+---+~l---+--+~l---+--!-~I---+--+-~ --
::: : ·: ,. ,. · ' ' "':' ' EWG : Die lgung 11 pro ortlon• I nr I rzovg1 g I•• u Jo ru 
J.:: .... ~:.>:' ' CEE: Lap nderat on ut propon onnello a la rodvc Ion d cha ve on,io, 
-12»---t~-+-~t--t-~+--+~+---1~-t-~+--+~f--+--+~f--+--+--lf--+--+--lf--+--+--lf--+--+~f--+--+--lf--+--+~f--+--+~l--+--+~l--+--+~l--+--+~I---+--+- ~ __ 
,.... ___ I EUT! HU ND 
--- !RANCE 
-11.5 
- 7.0 28 --
- 6.5 
- 6,0 24 --
22 --
20 --
195111959 1960 1961 1962 · 1963 • 1964 • 1965 1966 1967 J f M A M J J A S 0 N D J f M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
GE R S T E (Gro8handelspreln) 0 R GE (Prix de gios) 
: 
J i Prat.a - Prla / 100 •1 I Natlonele Wihtunt -Monn• .. n11tlonc .. ...... P,.l,.rliut9tvt11en 
,.,. Ditolla ~oncernont 1 .. ,,i.: I < 
.! I 
"'i ~ 121•1 ll 121 Ki 0 J f II A II J J A I 0 N D 
1966 
"·71 "·m "·65 "·20 "·60 "·~ "·~5 "·60 "·'0 O,!ll 0,65 U,15 43,45 43,40 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,60 0,40 0,85 "·JI' ",BO 45,!D 39,!ll 37,35 37,35 37,70 J!,25 JI,]) 
•Au1land191rsto • 
1968 l!,05 37,95 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 21 1966 39,!ll 40,m 41,48 40,92 40,71 40,41 42,05 40,94 l!,65 l!,02 l!,80 39,00 39,41 39,80 
FRANCE (prlx de groa) dipart organisiao 11 1967 40,25 41,21 40,23 40,12 40,52 41,81 42,72 43,lll 40,:r. 40,20 40,lZ 40,71 41,54 41,11! alochur (OHIC) pour lo paya onlior 
- 2me quinzaine du moi1 - 1968 "·97 "·83 
1966 5"4 5 325 
- - -
. . 
-
5100 53'1'5 5450 5400 5 400 5100 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1967 5 077 4 919 5 000 4 9SD 4 JS() 4 JS() 4 JS() 4 !DO 4 700 4 950 5 175 5 200 5 :r.o 5 SQ) 
•Ono veatitl>• Foggio 
1968 5 SOO . 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1966 33,51 32,90 :r.,75 :r.,20 33,25 33,10 33,0S 32,15 
-
]),40 31,11) 32,15 33,70 33,45 
NEDERLAND •Zomergenh 31 1967 
Notorlagn Rottonlamae b11n1 
33,15 32,B5 33,75 33,15 33,60 33,85 33,B5 :r.,90 
-
]),65 31,15 31,60 32,Jl 32,!D 
1968 33,10 33,1~ 
PRIX DE GROS 1966 '55,5 457,1 .\111,3 460,8 455,8 491,5 465,0 454,8 "S.8 450,7 45e,O 452,1 45e,9 411),8 
BELGl~UE •Orgo d'itio 41 1967 458,5 460,8 462,0 455,4 459,8 469,l 415,8 ~.8 4S0.5 .\81,0 48!,8 BELGI clipart n'r··· . . . 
uyenne troi 1 bouu11 l!&I 471,3 486,8 
1966 497,5 4!11,0 510,0 510,0 !lll,O !lll,O SlO,O SOD,O 500,0 . 
-
485,0 415,0 500,0 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. 61'1tili1otovr 50 1967 502,2 499,l 510,0 !ilO,O . 510,0 515,0 525,0 510,0 490,0 490,0 480,0 480,0 480,0 
•Orgo 2imo quoli!O 1 
1968 500,0 
Po.1 .. - P.la / Dll/100 ko 
1966 
"·71 "·m "·65 "·20 "·&> "·50 "·B5 "·llll "·10 43,90 43,65 43,15 43,45 43,40 B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,60 43,40 4M5 "·JO ",BO 45,!D 39,90 37,35 37,35 37,70 l!,25 JI,]) 
•A11land1gor1to • 
l!lil l!,OS 37,95 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 21 1966 32,33 32,42 33,59 33,15 32,lll 32,74 :r.,07 33,17 31,31 ll,80 31," 31,00 31,93 32,25 
FRANCE (prlx de gros) dipart organism• 11 1967 32,81 33,39 32,59 32,51 3Z,B3 33,87 :r.,oo 35,63 32,61 32,57 32,87 32,!ll 33,66 :r.,m olochur (OHIC) pour lo paya oatior 
- 2mo qulazolno du aola • 1968 36,0 36,32 
195& :r.,94 :r.,tll 
-
. 
- -
. 
-
32,M :r.,40 :r.,111 :Yi,58 :Yi,58 32,M 
ITALIA PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1967 32,49 31,48 32,00 31,IB ll,40 ]),40 ]),40 29,lZ Jo,QI 31,61 33,lZ 33,2B 3',18 35,20 tOno natita• Foggio 
l!lil 35,20 
-
1966 37,03 36,35 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
l!,40 37,79 36, 74 36,57 36,52 35,52 
-
33,59 3',9'l 35,52 37,24 36,96 
NEDERLAND 1Zomorgonto 31 1007 36,63 36,Jl 37,29 36,63 37,13 37,40 37,40 l!,56 
-
33,87 :r..~2 34,92 :6,69 35,97 
Nolorfagn Rottonlomae boura 
36,57 36,63 1e 
PRIX DE GROS 1966 36," :E,57 37,48 36,86 36,'8 36,61 37,20 36,l! 35,65 36,00 36,48 36,17 Ji,!D 36,B6 
BELGlfE •Orgo d'iti. 41 1967 36,61 36,B8 38,98 li,43 36,77 37,53 l!,OS . 
- -
35,73 36,~ 36,BD 37,49 BELGI clipart nfgoco, 
aayenne de trail bourses l!lil 37,70 37,:r. 
1966 39,80 39,84 40,80 40,BO 40,00 40,00 40,00 40.00 40.00 . 
-
l!.eo l!.00 40,00 
PRIX DEPART NEGOCE 1987 40,18 39,93 IO,BO 40,00 40,80 41,20 LUXEMB. 6 l'utilisatour 50 . 42,00 40,80 39,20 39,20 l!,40 l!,40 l!,40 
10rgo 2•• quo&ti• 
1e 40,00 
~~11'1 11 I I I I I 1'f1 I I I I I I I l'f1 I I I I I I I ,'Fi I I It I I I 1T1 I I I t I I I 1'r1 I I I I I 11 tf I I I I I I I I i'1°i I I I I I I I 151°11 11 t I I I 15\01 I I I I 11 I tr1 I I I I I I I 15l01 I I I I I I I 1Ti 
fll I I I I I I I l' I I I I I I I I I y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I If I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I If I I I I I I I I IT I I I I I I I I I ,, I I 
M 111111ffl'1111111m'1111111ffl111u 111\'r.1111111fff 1111111ffr1111111rn'1111111ft0r11111111'ri1111111ffl'1111111fff1111111rff1111111fff1111111tf1°11111111ff11111 
rt 11 I I I 11 'f I I I I I I I I If I I I 111 I I 11'1 I I 111 I I 1"f1 I I 111 I 11'f I I I 111 11 If I 11 11 I 11 1'f1 I I II I II If 1 11 111 II 1 f I I 111111 1Y I I I 111 I 115f 111 111 II If I II I 
,OT t I I I ,y I I I I t I I I I y I I I I 1 I I I I y I I I I t I I I ,y I I I I t I I I IT I I I I t I I I I y I I I I t I I I If I I I I t I I I If I I I I t I I I If I I I I I I I I It I I I 
I) Im Juli du Vorjohru boglnnond. - C......n~l on julllot do l'oMh priddonto. 
2) Al; 1. 8. 1962: gowogonor Dvrdischnitt dor In dor lotzton Moaotswocho la 16 avagowihlton 
D1part1m1nts fealgeatollton Proiae. Ab 1. 7.1963: gowogoaor Dwchschnitt dor In 30 O.par· 
tomonts Ind• Moaotamitto lurgulolftoa Proiso.Abgoboa 001d Kooton zu Loston du Koufen 
hiazu9uahlt (aeit 1.8.1962). Die Abgobon kaMoa am Wlrtschott11ohroson~ Gogenaland von 
Borichtigungen soin uad domit Pnisrovlslonoa horbollv"lron. -A partir du 1-8-1962: moyoMo 
ponclirft des prlx do lo dtmliro s .. olno du mols, co .. tatia dans lu 16 clipartt1Hnta· 
timolna. A partir du 1 ·7-1963: moyonno ponderh doa prlx au milieu du mola, coastotis dons 
lu 30 diparto1110nts.fimoln1. Prix 11111jores des toxu et frals 6 chor90 duochotoun(dopulo 
lo 1-8-1962). C.a charges sont suacoptiblu d'ilro Ndifihs on fin do compogao, co qul 
onlralboroit ... revlaloa cloa prlx. 
Quollonvoruichnla ouf dor lotzton Soito -Sovrcu voir lo dornliro pogo. 
21 
HAFER AVOINE 
Gro8handelsprelst - Prix de gros 
RE-UC/ 00 kg OM 100 kg 
_ 12 48 
46 
---
n est roport onnell G la rodu ion d cpa u• an ie. 
_11 « 
---
-10.5 42 
---
_ 10 40 
---
- 9.5 38 
---
- 9 36 
---
34 
---
- 8 32 
---
30 
---
- 7 28 
---
26 
---
- 6 24 
---
22 
---
- 5 20 
---
18 
---
1 68 
- 4 16 ---
M A M A 5 0 N D M A M JASOND M A M A s 0 N D 
H A F E R (GroBhandelsprelse) - A Y 0 I H E (Prix dt gros) 
~ 
l i PrelH - Prix I 100 •1 - Hotlonole Wihnmt - Monn•'- natlonole Land PN lauliuterunpn I < 
Payt Ditolla conc.,nont let prla ~ I 
"i ~ (lw11l ll Kl J F M A M J J A s 0 N D 0 ~ 
1966 41,n 40,65 . 41,fll 41,ll 41,50 41,45 41,35 40,10 40,00 39,65 39,55 J9,90 40,15 
8.R. GROSSHANOELSA8GA8EPREIS 
DEUTSCHL. •Auslondshofero 05 1967 40,67 J!,88 40,70 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 ll,45 37,40 35,fll 35,50 35,75 35,85 Dortmund 
1961 36,10 36,50 
1966 ll,65 36,32 
PRIX DE MARCHE 
40,00 38,41 37,00 36,88 36,91 36,25 35,12 34,fll 31,57 31,50 35,ll 36,29 
FRANCE Avoin1 blanche/jaune 50-51 kg/hi 
Amiens -1.8.64 -Dep.Somme 
12 1967 
1911! 
li,10 37,13 37,23 35,45 35,ll! 37,44 ll,56 ll,00 . . . . . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 5 2QI 5 132 5 100 5 250 5 llO 5 lXl 5 450 5450 4 883 B2C 5 OOO S OOO 4 930 5 coo 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1967 s 069 5 !Xli s 137 s 219 5 225 5 225 5 225 4 750 4 620 4 800 4812 4 9'5 5 100 
completi base Milano 
l!llXI 5 200 5 200 
1966 31,19 ll,20 31,95 31,45 ll,55 31,00 31,90 . . 28,65 28,95 28,50 29,25 29,fll 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 ll,25 ll,10 30,65 ll,l!i ll,l!i 31,55 32,lO 32,95 
-
28,l!i 27,80 28,35 29,20 29,fll Hoteringen Rotterdamse beun 
----
-·-
191J! 30, 70 31,10 
PRIX DE GROS, 1966 429,6 428,5 440,0 432,0 42ti,O 427,0 431,0 429,1 - - 422,5 424,1 426,1 427,1 8ELGl~UE dipart nlgoce, 41 1967 428,2 423,6 428,7 425,8 425,4 432,5 441,3 . 
-
. 403,3 410,5 42Q,O 424,7 8ELGI moyennt de trois bourses 
1961 426,0 423,7 
PRIX DEPART NEGOCE 1966 480,8 480,0 495,0 410,0 400,0 490,0 490,0 400,0 488,0 . - 460,0 400 0 410 0 
LUXEM8. i l'utilisoteur 5(1 1967 478,3 476,7 480,0 480,0 475,0 475,0 495,0 500,0 400,0 410,0 410,0 400,0 400,0 465,0 
•A.wine 2imt qualitit 
1968 480,0 
PrelH - Prla / DM/100 kf 
1966 41, 77 40,65 . 41,fll 41,ll 41,50 41,45 41,35 40,10 40,00 39,65 39,55 ll,90 40.15 
8.R. GROSSHANDELSABGA8EPREIS 
DEUTSCHL. •Auslondshaf1n 05 1967 40,67 ll,88 40, IO 41,00 41,20 41,50 41,80 41,85 ll,45 37,40 35,fll 35,50 J5, 15 35,85 Dortmund 
1961 36,10 36,50 
1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,!ll 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 21,95 28,fll 29 40 PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoin1 blanch1/jaune 50-51 kg/hi 12 1967 29,25 30,0! ll,16 28,7Z 28,42 ll,D 31,24 31,fll . . . . . . 
Ami1n1 -1.8.64 -Dep.Samm1 
1961 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 33,,D 32,84 33,64 33,fll 33,92 33,,92 31,88 31,88 31,25 31,49 32,CO 32,00 Jl,55 32,00 
ITALIA per va;one o autocarro o cistema 22 1987 32,44 32,03 32,88 33,,40 33,44 D,44 33,44 30 40 29,57 ll 7Z ll,80 31 65 32.64 
completi base Milano 
33,28 33,28 191J! 
1966 31,46 33,37 35,ll 31,15 33,76 31,25 35,25 
-· 
. 31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRljz EN 31 1967 D,43 33,,26 33,81 33,20 33,20 Notaringen Rotterdamse beur1 31,86 36,13 36,41 
-
Jl,99 ll,72 31,D 32,27 32,71 
1961 33,92 34,36 
1966 31,37 31,28 35,20 31,56 31,DI 31,16 34,48 31,33 
-
. 33,80 D 93 3413 31.17 
llELGl~UE PRIX DE GROS, ll.!11 depart nt9oc1, Al 1967 34,26 3),89 31,30 34,0I 34,03 34,fll 35,30 . 
-
. 32,26 32,84 D,00 8ELGI moyenne de troi 1 bourses 
l!UI 34,111 33,90 
1966 ll,47 38,40 39,Sl 37,fll 39,20 39 20 39 20 ll..20 39.~ . . 36,80 36,,80 31 00 PRIX DE PART NEGOCE 
Sil LUXEM8. a l'utilisateur 1967 38,26 38,14 Jl,40 38,40 38,00 ll,00 39,fll 40,00 39,20 37,fll 37,fll 36,80 36,80 37,20 
tAvolne 2ille qualitf• 
1961 ll,40 
rt'r\1 I I I I 1 J 1 I I rl01 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I 13!°1 I I I I I I I 13f1 I I I I I I I m I I I I I I I m I I I I I I I 131°1 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I i'l01 I 11 I I I I 1'f01 I I I I I I I 1'fi I I I I I I I I I 
t'1 I I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 3f I I I I I I I I I V I I I I I I I I 
t\'1111111111111'i1ff 1111111ffr1111111Wf 11111111ff11111111ff11111111ff11111111f1°11111111f1°11111111ff1111111ffl1111111ff1°1111111ffr1111111ft'f1111111fflf111111111 
n I I I I I I i'f I I I I 111 I 1'f I I 1111 I I I Y1 I I 111 I I If I I I I I I I I 1f 1 I 1111 11 13f I 11 111 111'f I I I 111 111f 1 1111111 1f1 I II I I 111~ I 11111 I 11 f111 11111 lfl I I I 
ri I I I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 'r' I I I I t I I I If I I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I 1'i I I I I t I I I I r I I I I I I I I I y I I 
1) Im Juli du Votjohres b19inn1nd - Cammen~ont en luill1t de 1'0Me1 precedenle. 
Quellenverzeichnis auf der letiten Seite - Sources voir lo derniire page. 
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·f Pr•IH - Prhr/100kg/Hatlonal• Wihrung - Monnol• nstlonol• 
Land Pr•l1.rliut•run1•n < 
I 
P•y1 Ditoll1 concernold IH prlx ~ (ll w111 (ll Ki J F II A II J J A s 0 H D 
1966 45,38 48,85 48,40 48,20 48,ll> 48,45 48,20 45,50 4-\45 "·40 "·10 43,75 "·20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1967 "·41 41,73 "·JS "·Ill "·7'J 45,(5 "·50 43,85 ll,25 37,90 ll,50 ll,95 3!I, 70 40,85 DEUTSOiL. Dortmund 
1968 40,75 41,ll 
PRIX DE RETROCESSION 1966 "·91 45,48 45,43 45,27 45,13 45,37 45,36 46,45 48,1' 47,0I 42,31 41,91 42,42 
FRANCE 
(Prix dt gros) - Deport orgonisme 
1toclteur 11 1967 44,(5 42,82 42,86 42,81 4:1,lll 43,85 "·10 "·19 41,73 42,70 42,27 41,42 u,n 42,27 (ONIC) pour le pays entier -
1963 45,92 45,!ll 21 quinzaine du moi1 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 4 483 Hl4 H62 H60 4"4 HOO 4 "5 4 SOO . . Hl2 4 SOO HIS 
ITALIA per vagon1 o autocarro 22 1967 4 607 4907 4617 41ill7 4 67'J 
o ci1t1ma compl1ti 
4650 4825 . . . . 5 237 5 350 5 41» 
bast Milono 1968 5 450 5 387 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 32,10 32,40 32,70 32,50 32,50 33,40 33,00 32,50 31J10 ll,SO ll,80 31,90 32,30 33,70 
NEDERLAND Noord Amerikaan11 maalmoT1, 31 1967 32,70 33,10 33,00 33,10 33,40 33,80 33,60 33,SO 32,60 32,20 32,40 32,40 33,10 33,20 disponibel 
Rotterdam 1968 33,30 33,70 
1966 435,5 437,8 "1,2 "2.9 445,9 446,5 445,8 447,2 426,0 428,0 427,5 43Q,l 433,2 436,8 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 21 depart ni goc1 71 1967 43!1,7 .\54, 7 440,5 443,I 447,4 454,0 45!\,8 453,9 478,6 476,4 4'14,5 419,l 484,5 4811,5 BELGIE tout 11 Royaumt 
1963 492,5 
PRIX DE VENTE 1966 503 493 5t5 510 SOO 5t5 sa; SOO 485 485 480 470 480 490 
LUX EM B. depart nigoct (lranco mogosin) US-YC-111 71 1967 491 r.20 500 SOO 490 SOO SOO 515 535 540 535 525 550 550 
1n1embl1 du territoire 1968 530 sm 
Dll/100 k1 
1966 45,Jl 46,85 46,40 48,20 48,t5 48,45 48,20 45,50 "·45 44,40 44,10 43,75 "·20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1967 44,41 41,73 44,35 44,(5 44,75 45,(5 "·50 43,85 38,25 37,90 ll,50 ll,95 3!1,70 40,85 DEUTSCHL. Dortmund 
1968 40,75 41,ll 
PRIX DE RETROCESSION 1966 36,39 36,85 36,81 36,111 36,56 36,18 36,75 37,83 37,87 ll,14 34,lll 33,96 34,37 (Prix dt gros) - Deport orgonismt 
1967 FRANCE 1toclteur 11 35,611 34,611 34,73 34,111 35,01 35,53 35,73 36,29 33,81 34,60 3',25 33,56 33,19 34,25 (ONIC) pour It poys entier -
1968 37,20 37,25 21 quinzain1 du moi1 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 lll,69 lll,Jl 28,56 lll,54 lll," 28,16 28,45 28,80 . . 28,24 lll,80 JQ,56 
ITALIA per vagon1 o autocarro 22 1967 29,48 31,40 29,111 30,00 29,92 29,18 29,60 
- -
. 
-
33,52 34,24 34,56 o cl1terna completi 
bast Milono 1968 34,88 34,48 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1966 35,47 35,80 36,13 35,91 35,91 36,91 36,48 35,91 35,14 34,81 35,14 35,25 35,69 36,13 
NEDERLAND Noord Amtrikaonst maolmars, 31 1967 36.13 36,57 36,46 36,57 36,91 37,JS 37,13 37,48 36,ltl 35,58 35,80 35,80 36,57 36,69 disponibel 
Rotterdam 1968 36,80 37,2' 
1966 34,84 35,m 35,ll 35,43 35,67 35,72 35,65 35,18 34,0I 34,24 34,20 34,42 34,66 34,93 
BELGIQUE PRIX DE VENTE 2l depart negoc:t 71 1967 35,18 37,18 35,24 35,45 35, l9 36,JZ 36,48 36,31 ll,29 ll,11 37,96 38,33 Jl,76 39.111 BELGIE tout It Royaumt 
1968 39,40 
PRIX DE VENTE 1966 40,24 39.44 40,40 40,~0 40,00 40,40 40,'0 40,00 38,80 38,80 38,40 37,60 38,40 3!1,20 
LUXEMB. depart nigoct (lranco-magasin) US-YC -111 71 1967 39,lll 41,60 40,00 40,00 39.20 40,00 40,00 41,20 42,80 43,ZO 42,80 42,00 44,m "·m 
ensemble du t1rritoire 19111 42,40 40,00 
fl.tl'llot •JC> •611 •Zo 'f '90 lQO 5l0 SiO 510 Sfl 510 'fO 
I I I I I I I I I II I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t t 11 I I 111 I t I 111 t I II t II 11 I It II t t tl t I I II t I t t It t t 111 11 t It t I t It I t t I t I It It I I t l t t t t I 
r11 I I I I I I I I f l I I I I I I I I 'f I I I t I t I I I ft I I t I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I 13f I I I t I I I t I '\' t I I t I I I I I f t t t I I I I t t 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ I I I I I It 1111 II t It 11 t t t t It It t It t I t It It t t t It II I t t I It t t t It t I II t II t It 1111111111111 It 11 111111 t 11 t 11111111111111111111111111111111111 t 11 t 111111 II 111111 t t t It II t It I 
rt II t t t t I It t 1f t It t It t t t"f tt t t I It t 1f t t 111 11 I t 'f 111 111 I 11'f 11 1111 t 11T 11 t 1111 I I' t 111111 I 1T I I t 111 I I tf 11 t t I It I 1f111 11 I 11 t'f I I I t I t I I 
r,,,, ,,, , , , , , , , ,y,,,,,,,, ,, , , , , , 1,, ,y,,,,,,,, ,f,, 1,, 11•,y,,,,,1••.11,,1,, 1•1f,,,,,,, 1•f·,1 •,,, • •f1, 
1l Im Juli du Vorjahru beginnend - Commen~ant en juillet dt l'annee precedent•. 
2) Cif·Prtist Antwerpen - Rotterdam + Abschoplungen gegenuber Orittlondern + Steuer und 
Handelsgewinn = 1Vtrkoul1prei1 ab Vtrkaulutelltt. 
Prix· caf Anvers - Rotterdam + pr9livement pays tiers + tax• et benific1 commerce = •Prix 
de vent• depart negoce •. 
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KARTOFFELH POllllES DE TERRE 
j 1 Preln - Prb: I 100 k1 / N•tlDnOle Wihrun1 -Mannale notion• .. Leno! Prelserliuten.lfl;u I 
Poyo Dit9llt concernant '-• prl• .I I J ~ !21 •1 II !llKI J , II A II J J A s 0 N D 
SPEISEKARTOFFELN 1!166 19,13 16,67 21,JI 21,33 22,25 23,SO 21,00 . 15,13 13,48 12,c.i 12,00 10,S3 10, 74 8.R. Frei Verlaclestatian 03 1967 . 11,10 8,41 10,111 9,SO 8,35 8,26 11,13 11,16 8,29 7,33 11,91 11,00 6,79 DEUTSCHL. . Hannover 
1961 6,r.3 
P~IX DE GROS 1966 Jl,07 I0,29 35,00 35,00 35,00 35,00 76,50 38,17 ~.so 35,50 Jro,17 32,67 35,00 37,00 
FRANCE • intjt ftonDI 1 t 21. 11 11167 39,20 ~82 38,00 32,00 Jl,75 J!,SO 59,111 :ro.~ ~00 33,00 ll,00 J),50 J),67 28,00 Hallu C:.ntralu de Paris 
1961 27,66 23,lli 
18 4699 4614 5 SOO 5 SOO 5 SOO 5 OOO . 4 SOO 4 SOO 4 SOO 4 OOO 3 750 4 2SO 3 7SO PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Pntatt• 
Torino 
21 1967 4 1113 3971 3 7SO 4 OOO 4000 4 SOO 4 IXD 4000 3 700 3 7SO 4 OOO 4 OOO 3 BOO 4 ISO 
1961 4 OOO 4 OOO 
BEURSPRIJS 1966 22,70 21,30 ll,80 20,JI 25,88 34,SO ~19 . . . 13,Jro 13,20 13,18 13,25 
NEOERLAND • Kleloarcloppeltn Blntje 35,.. • Ro11trdom1e Aorcloppelbturs 31 1967 17,24 18,70 13,llS 13,14 17,63 23,50 27,00 23,SO . . 11,SO . . . 
midden notering 1961 6,25 6,25 
1006 271,6 285,3 :m,4 327,5 360,2 462,5 41\,8 423,4 216,5 172,9 159,6 175,5 1111,7 169,2 
BELGl~UE PRIX AUX PRDDUCTEURS relevh 1ur In 2 marchi1 41 1967 196,1 147,6 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196, l 102,l 92,1 83,1 79,8 IJ!,5 ~.9 BELGI 
"""''""''"" pay• 1961 63,9 45,8 
1!166 240 
LUXEMB. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1967 240 livrilranco caveclu can1ommateiwSl 
1961 
P,.1 .. - Prfa / DM/100 kt 
19611 19,13 111,67 21,JI ll,33 22,25 23,SO ll,00 15,13 13,48 12,c.i 12,00 10,S3 10, 7 
8.R. SPEISEKARTOFFELN 03 
·10,111 6,91 11,111 DEUTSCHL. Frei Vorlaclestation 1!187 11,10 <8,'41 9,SO 8,35 8,26 11,13 . 11,10 8,29 7,33 11,Sl 
Hannover 
11161 6,S3 
PRIX DE GROS 1966 Jl,84 32,~ 28,li 28 J& 28 li 211 36 &1 98 30.93 44,18 211 76 27 IJl 26,47 211 JI 29.!ll 
FRANCE • Blntjo norae lt2l 11 1!187 31,16 29,83 ll, 111 25,93 31,IO 31,19 48,56 27,89 ~46 26,74 26,'14 2',TI 24,85 22,119 Hollu C...tral11 de Paris 
191Jl 22,41 18,68 
19611 ll,07 29,r.3 35,20 35,20 35,20 32,00 . 211,80 28,80 211,80 25,fll 24,00 27,20 2',00 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
21 ITALIA 1Potalo• 1987 26,13 25,41 24,00 25,fll 25,fll 28,80 25,fll 25,fll 23,IJ! 24,00 25,60 25,60 24,:rl 26,56 
Torino 
11168 25,60 25,60 
BEURSPRIJS 1966 25,!ll 23.~ 24,QI 22,52 28,60 Jl,12 39,99 . . . 14,'14 14,!ll 14,50 14,~ 
HEDERLAHD • Kleloanlappolen Binljt J5 .. , 31 1987 19,a. 20,66 15,!ll 14,96 19,48 25,97 ll,SO 25,97 . . 12, 71 . . . Rat1tn!Gftl1e Aarcloppelbeurs 
midden notering 19111 6,91 5,80 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1006 22,ll 22,82 24,19 26,2 28,B 37,0 37,911 ll,87 17,32 13,83 1z.n 14,04 14,31 u.~ BELGljUE ral1v91 1ur IH 2 marches 41 1967 15,119 11,81 13,31 12,98 16,01 23,93 20,42 15,69 8,17 7,37 11,llS 6,31 5,48 S,19 BELGI 
.. ,,lataurs du pay• 
19111 5,11 3,66 
1968 19,2 
LUXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1967 19,2 livNfranco cave du consommateurl) 
191Jl 
t1'fl"r1111'f~ I 11111 11't°1 11 111 I I 111°1 I I 1111111f1 I I 111 11 lt°i I 11 I I 11 11l°1 I 1111 I Im I 11I111m11111 11 m I 11111 I m 1111111 m 111111 I m I I 11 I 
~1 I I I I I I I I r I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 'f I I I I t I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I '{ I 
LI• 1 ilO • i!llO 1 ipo 1 ~ 19.llO 2qpo 2•.110 noo 2~0 2-IDD 2$00 2~0 27110 - 2tJJO 
111 1111 II II I I I I II 11111111111111111111111111111 TI 11111 111111111111111111111111111111 I II Ill I II 1 1111111111 1111111111 11 IT 1111 111111111111111111111111111111111111 
r~ I I It I I I IV I I I 111 I I 1'f1 I I 111 I I 1 ''1 I 1111 I I 1'f I I I IT I II 1'f1 I I I TI I I I'( I I I It I I I 1 'f I I I 111 I I 1 'f IT I 1111 112f I 111111 I I~ 11 I IT I I I 1'f11 I 111 I I 1f 1 I I 
r1 I I I I I 1 I I Iv I I I I I I I I I y I I I I I I I I If 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I 11f I I I I I I f I I )II I I I I I I I I 
1) Im Juli d11 Vorjahrt1 btglM.,d -Co-~anl en jvlllet de l'amh pr4clcl.,ta. 
2) Au8tr Fru'1ikcrtofloln (MolJull) - Saul perlocle prlmeur (mat 6 Juillet). 
S) Zeitraum dtr logerung: 15.9.-15.11. - Porlocle d'encavement: 15-9 -15-11. 
Quell1nvoruichni1 auf cl.or letzlon S.ite - Sourcn vair la derniire page. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENORE 
; 
·i PrelH - Prl• / 100 k1 / Notluole Wihrvnt - Monnal• notlonole J Lancf Prel urlivterungen I .. 
. I ,.,. Det1lll1 concemant IH prb ! ~ 
a ow11l OKI J F M A II J J A s 0 N 0 
1966 67,22 69.~ 67,74 fil,06 lill,15 fi!,26 lill,26 69,05 69,D7 70,14 70,14 70,13 70,13 70,79 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Wtizenmehl T. 550 04 1967 7.l, 71 61,~1 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,Sl 0 8 Biinen 
1968 154,51 154,51 
1966 7\,50 74,50 
PRIX DE GROS (en fin dt mois) 
7\,50 7\,Sl 74,SO 74,50 74,SO 74,50 111,50 74,SO 74,SO 74,SO 74,SO 74,SO 
FRANCE Farint ponifioble T. 55 11 1967 74,SO 75,53 111,SO 111,SO 74,SO 7\,50 74,SO 74,50 111,50 75,50 71,80 18,SO 76,SO 76,SO 
- Paris -
1968 84,ltl 84,04 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 9 728 9 603 9 800 9800 9 800 !JlOO g JOO 9600 9450 9400 g 400 g 400 g 480 UlO 
Farina di frumento da pane -
1967 9 Sfi? 9 573 9 625 9 650 9 650 9'50 9 650 9 650 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO 9 SOO ITALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10-11) - Franco Milano -
1968 9 SOO g SOO l.G.E. esclusa 
1966 
NEDERLAND 1967 
1968 
1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A l'ACHAT 1967 7\0 814 710 710 710 718 8!il 8!il 8!il 8!il 8!il 8!il 8!il 8!il 
BELGI Farin• panifiable 44 Typt 00 1968 
1966 
1967 
1968 
OM I 100 ko 
1966 67,22 69,24 67, 74 111,06 68,15 111,26 111,26 69,05 69,97 70,14 70,14 70,U 70,U 70, 711 
B.R. GROSSHANDE L5PRE ISE 
DEUTSCHL. Wtizenmehl T. 550 04 1967 10,n 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 85.42 65,41 65,Sl p 8 Borstn 
1968 64,51 64,51 
1966 60,li 60,li 60,36 60,li 60,li 60,li 00,li 60,ll lll,ll lll,li 60,li 60,36 lll,ll lll,li 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
FRANCE Farino panifiable T. 55 11 1967 
- Paris -
60,li 61,19 60,ll lll,ll 60,ll lll,36 60,ll 00,ll lll,36 61,17 6),03 63.60 61,lll 61,!ll 
1968 lil,09 lill,111 
PREZZI All'INGROSSO 1966 
Farina di lnimtnla do pane -
62,26 61,46 62,72 112,72 62,72 62, 72 62,CB 61,44 lll,48 60,16 00,16 &l,16 00,61 81,44 
ITALIA Tipa 0 - (cenerl 0,60 - Glutine 22 1967 
10-11) - Franca Milano -
61,12 61,27 61,60 61,76 61,76 61, 76 61, 76 61,76 lll,80 lll,80 60,80 60,80 60,80 60,80 
l.G.E. uclusa 1968 60,80 60,80 
1966 
NEDERLAND 1967 
1968 
1966 56,RO 56,80 56,80 56,80 56,RO 56,80 56,BO 56,80 56,80 56,BO 56,80 56,BO 56,BO 56,80 
BELGl~UE PRIX DE GROS A l'ACHAT 
BELGI Farin(xfanifiabl1 
" 
1967 59,22 65,14 56,80 56,80 56,BO 62.~ lil,154 lill,64 lill,64 lill,64 lill,64 lll,154 BB,114 &l,154 
Type 
1968 
19fi6 
LUXEMB. 1967 
1968 
'1~'11171 I I 15Y°1 I I I I I I I 15\01 I I I I I I I .~·. I I 111 I I 1~01 I I 111 I I 1~01 I I 111 I I 15f01 I I 111 I I 15f1 I I I I I I I 1'r1 I I I I I I I ,,., I I I I I I I 1'l°1 I I I I I 1116'~ I I I I I I I 1'!~ I I I 11 
~ 1 I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'i I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
N· •• • ffr, '"'' 'wr. '"'' 'tt°'0' ''"' 'wr. '"'' 'm' 111111ff,01111111fW1111111ff,01111111rf,0,, .1111W,0, .11, •• ft!.01111111W1°1111111~ff1111111rr,•,, "'' '~ff111111111 
rt I I If I I I 111 I I 1f 11 I 111 I I I YI I I 111 I I If I I I 111 I I I~ I 11 111 I I 1f 11 I 1111 I 1Y1 11 111 I 11 f1 I I 111 I I 1'f 11 111111 1'f 11 111111 If I I I 1111 11'f 1 II 11 11 11 
ri ! I! I 11°1 I I I! I! t If! 111tI111f111I!111111111I11!lr!111t11 1111111tI!!If!111tII1tf1I11!II11f11IIIIII1111 / 
I) Im Juli du Vorjahru beginnend - Commen~anl en jvillet de l'annie P'icidenle. 
Quellenveneichni1 auf der let1ten Seit• - Sourc11 voir la derniire page. 

ZUCKER - SUCRE 
f Prelu - Prix/ 100 k1 / Natlona .. Wihrun1 • Monnal• natlonale 
Lond PrelHrliuNrun;•n .. 
,.,. Ditolla conc.,naM IH prl• I ~ ow1ll I) Kl J F M A M J J A s 0 N 0 
• GRUNDSORTE • 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 lCO,B 100,8 100,8 100,B 100,8 lll'J,q 100,8 100,8 100,8 100,R 
B.R. Fabrikabgabeproia tinschl. Steuern- 04 1967 100,8 100,R 100,R 100,8 100,8 100,R 100,8 100,R 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachtfrei - Lager du Kiiulera, 
mi! Verpackung 1961 96,8 96,8 
•CRISTALLISE n° 3, 1966 !ll,52 !l!,99 !ll,52 !l!,52 !fl,52 91,52 !l!,52 !l!,52. !l!,52 00,52 !l!,52 !l!,52 !l!,52 111l,2 
FRANCE Prix depart usine 11 1967 101,8 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 lOlo,2 lOlo,2 lOlo,2 104,2 111l,2 lOlo,2 IOl,2 
- taxes comprises -
chargi 1ur moyen de transpcrt 19fll 104,2 104,2 
cCRISTALLINO• 1966 19 867 19m 19 867 19 8b7 19 867 19 867 19 R67 19 667 19 867 19 867 19 %7 19 R67 19 867 19 867 
ITALIA Pruzi dal produttore al grouista 22 19bl 19 867 19 Rol 19 cD7 19 867 19 "b7 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 o induatrialt - l.G.E. ucluao _2) 
aocchi corta 50 kg - Milano 19Gl 19 867 19 867 
1966 101,5 102,6 100,6 102,4 102,9 Hl2,9 1(12,9 1112,9 102,9 102,9 1112,9 102,9 102,9 102,9 
WITTE cMELIS• 
1967 l03,5 1(5, 7 103,3 117l,4 104,4 llll,4 104,4 104,4 107,1 107,l NEDERLAND Gro11itrP'ii1 ol labriek 31 107,1 107,1 107,1 107,1 
incl. belasting en verpacking 
19Gl 107,1 107,1 
cCRISTALLISE • 1966 1 1123 11123 1 023 l 023 l 023 11123 11123 11123 l 023 1 1123 1 1123 11123 11123 1 1123 
BELGl~UE 
BELGI 
Prix depart usine 
(Pariti taux Anven : + 4 F tranapart .... 1967 l QI() l lli5 l 1123 1 023 l 073 l 073 1 073 1 073 l 073 l 073 1 073 l 073 l 073 l 073 
+ 19F aac par 100 kg) 19!11 1 073 
1966 
LUXEMB. 1967 
19111 
DM/ 100.1 
tGRUNDSORTE • 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100 8 100,,8 100.8 100.8 
B.R. FabrikabgabeP'oia einachl. Steuem - 04 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachtfrei - Lager du Kiiulon, 
mit Verpa~kung 1961 96,8 96,8 
cCRISTALLISE n° 3, 1966 79,82 80,20 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79.82 79.82 84,40 
FRANCE Pria: di part us ine 11 1967 82,49 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 8440 84,40 84 40 84.40 84 40 84 40 
- taxes compriaes .. 
charge sur moyen de transpcrt 19!11 84,40 84,40 
cCRISTALLINO• 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127 2 127 2 127 2 
ITALIA Proni dal P'oduttaro al gro11i1ta o induatriale - l.G.E. ucluaa -2l 22 1967 127.2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi carto 50 kg - Mi lono 19Gl 127,l 127,1 
1966 112,2 113,4 111,2 113,1 113,7 113,7 11J, 7 113,7 113,7 113,7 113,7 113, 7 113, 7 113,.7 
WITTE cMELIS• 
NEDERLAND Gro11ierP'ii1 al labriek 31 1967 114,4 116,8 114,1 115,4 115,,4 115,,4 115,,4 115,,4 118,J 118,3 118,3 118,J 118,J 118 3 
incl. bolasting on verpakking 
1961 118,3 118,3 
cCRISTALLISE • 1966 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81 84 81 84 81 84 81,84 
BELGl~UE Prix dipart usine .... 1967 83,20 85,,20 81,84 81,84 85,,84 85,,84 85,,84 85,,84 85,,84 85,,84 85,,84 85,,84 8!'1,84 8!'1,84 BELGI (porit6 eaux Anvers : + 4 F transport 
+ 19 F aac par 100 kg) 19!11 85,84 
1966 
LlJXEMB. 1967 
19Gl 
FWFI" UOO 14PO 17PO 1100 19PD 20ll0 21.PCI 2~ 23110 2•90 2SIO 24110 
I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I 11 I I I 111 I I 111 I I I I I I I I I I I I 111 I I I I I I I 11 I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 11 I I I I I I I 111 I I I t I I I I I I I I I I I I I I 11 I I II I I I 111 I I I 
~1 1 I I I I I I t\11 1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11l0 1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11r'1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11, 0 1 I I 11 I I I 11r1 
Wt I m~0111111 lrr1°111111mrl11111 m~11111 rmo111111.2r1~011111d14m1111 dM'l°111111 rm0111t1Inri1111111211rrl 1111dTfi~11111 rYYo1°111111m'l°111111n1'1°111111111 
rt I I I I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11r'1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 11 111 I I 11l°1 I I 111 I 112¥01 I I I I I I I 121°1 I 11 I I I 112i°1 I 11 I I I I rf, 11 I 11 I I m I I I I I I I 12ri 11 11 I I I 12t0 PT, , 1 , , , 111°, , , , , , , , .11°, , , , , , , , ,1r. , , , , , , , ,1r. , , , , , , , ,1r. , , , , , , , ,1r. , , , , , , , ,1J0,, , , , , , , •1r, , , , , , , , ,r,, , , , , , , ,21°, 
1) Im Oktober du Vorjohres begiMend - Commell(ant en octobro do l'aMio P'ecidento. 
2) l.G.E., 2,3% fur dio lndustrie - 5,3S fur den Handel - Durch1chnill1P'ti11von100 Lire/kg liif Siicko von 100 kg. 
l.G.E., 2,3% pour l'induatrie - 5,3% pour lo commerce - Prix mojorb de 100 lirea/kg pour aoca do toilo dt 100 kg. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seit• - SoLWctl voir lo demiiH page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
·! PrelH - Prla / 100 •1 / HGtloHle Wiihrung - Monnale national• LonJ p,.1 .. rlOut.,un,.... ~ 
Pay• D'toll1 conornant 1 .. Pff• I ~ Pw11l PKi F II A II J J A s 0 N J D 
KA KAO BOHN EN 1966 210,3 188,5 100,2 199,1 21S,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 104,8 21:8,7 200,8 221,2 
B.R. Ghana gaod fermented 
DEUTSCHL. Einfuhrpreise 02 1967 254,3 241,6 258,2 252,3 249,l 241,6 245,2 241,6 Z.0,2 265,2 265,0 m.7 268,5 unvenol It - unversteuert 
cil nord deutsch• Hiilen 1968 271,4 264,7 
CACAO EN FEVES 1966 243,1 3l8,5 265,4 269,7 276,1 297,5 29),2 zgo,o 312,5 310,3 280 4 :>QllO 281t4 296 4 
FRANCE 
cCOt1 d'Ivoire• 1967 314,5 342,I 321l,5 345,6 3",6 333,9 326,4 325,3 Prix 1ntr1pOt + taxes 11 324,2 327,4 356,3 3",6 372,4 375,6 
• Paris - 1968 llJ,3 367,0 
CACAO IN GRAN! 1966 ~ 392 64 692 60 500 60 600 63 OOO 65 800 li6 re 6S 700 67 BOO 67400 64 100 65 00) 64 100 6S 400 
ITALIA •Accra• 1967 6B 433 72 700 6B 900 71 400 72 4CO 72 SOO 71 21JO 71 OOO Prizzi all'indu1tria franco vagone 22 71 OOO 71 700 75 SOO 75 500 75 400 75 800 
Milano - l.G.E. ucluso 1968 76 JOO 76 SOO 
ROHKAKAO 1966 
NEDERLAND Groothandelsprijs 1967 Verschillende typen 
- Amsterdam - 1968 
CACAO EN FEVES 1966 2 175 2 6211 2491 2 267 2400 2m 2 624 2 691 2 ~18 3 032 2 623 2 616 2426 2m 
BELGIQUE tGhana• 45 1967 2R92 3 212 2S~ 3 172 3 ISO 3~ 3 OOO 3 DID 3 005 3 186 3 275 3 SOO BELGIE Prix a I' importation HP 3 818 
cil Anvers (achat do 50 kg) 1968 4 018 3 808 
1966 
LUXEMB. 1967 
1968 
Dll/ tOOko 
KAKAOBOHNEN 1966 210,3 188,5 100,2 199,1 218,l 211,3 217,3 233,5 2ll,7 104,8 2(11.7 me 221,2 
B.R. Ghana good fermented 
DEUTSCHL. Einluhrproise 02 1967 254,3 241,6 291,2 252,3 249,1 241,6 1•s.2 241,6 2~.2 265,2 "'~ 0 213-1 268,5 unverzollt - unventeuert 
cil nord deutsche Hiilen 1968 271,4 264,7 
CACAO EH FEVES 1966 197,0 233,7 215,0 218,5 123,7 241 0 237 6 235.0 
"'' 2 251 4 227-2 2'.l!LO 227.2 240 1 
cC&t. cl'lvoir•• 1967 254,8 277,2 266,2 FRANCE Prix tntrepOt + taxes 11 2110,0 279,2 270,5 264,4 263,6 262,7 265,3 288, 7 279,2 lll,7 ll4,3 
• Paris - 1968 310,5 297,4 
CACAO IN GRAN! 1966 373, 7 414,0 Jl7,2 :P7,8 407,0 421,1 424,3 420,5 433,9 431,4 410,2 416,0 410,2 418,6 
tAcaa• 
·, 
ITALIA Prezzi all'industria franco vagon• 22 1967 4l!,O 465,3 441,0 457,0 463,4 ~64,0 ~55,7 45',4 45',4 4'.i!,9 483,2 483,Z 482,6 485,1 
Milano - l.G.E. uclusa 1968 488,3 489,6 
ROHKAKAO 1966 
Groothandel spri j 1 1967 -NEDERLAHD Vorschillendo typen 
- Amsterdam - 1968 
CACAO EH FEVES 1966 174,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 200,9 215,3 m.~ 242,6 200,8 209,3 194,1 222,2 
BELGl~UE eGhana• 45 1!!67 231.~ 257,0 22'1,0 253,8 252,0 2'7,5 244,8 246,4 245,2 253,4 259,0 262,0 310,0 310,2 BELGI Prix ii I' Importation 
cil Anvors (achat do 50 kg) 1968 321,4 n,& 
1966 
LUXEMB. 1967 
lilil 
W~'\"1 I rvr I I If I I I ff1 I I I I I I irri I I I I I I I ffi I I I I I I I rf1 I I I I I I I ffi I I I I I I I n1 I I I I I I I r'ff I I I I I I I fff I I I I I I I m I I I I I I I f1ff I I I 11 I I f'fY I I I I I I 
~1 1 111°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 1tl°1 I I I I I I I 11F1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12l°1 I I I 1 I -
Lit 2~ 271100 21QOO 29000 30QOO 31QOO 32000 33000 3'DOO UQOO 36000 371100 llDOO J9QOO <IODOO 
l l I l II ll I l l Ill II I II II II l II ll I I l II I I l I l I I I I I I 1111111 11 111 111111111111111 1111111111 1111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 111111111 I 1111 
rt 1 1 I I I I I i2t01 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I 111 I I i'f«\ I I I I I I I 12f°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12!°1 I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I 1'f01 I I I I I I I m I I I I I I I 13i°1 I I 
ri I I I I I , 1r, I I I ! I I I 11!°1 I I I t I I I ,1r, I I I ' I I I ?r, I I I t I I I ,2r, I I I t I I I 12f1 I I I t I I I 121°1 I I I t I I I 121°1 I I I ' I I I •2r, I I I t I I I ,2r, I 
1) Im Juli dos Vorjahru bogiMtnd - Commo~ant en julllot do l'annh precedento. 
Quollonwr11ichnls auf clor lotzton Soito • Sauret voir domiiro pogo. 
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PFLAMZEMOL - HUILE VEGETALE 
PtelH - Prl• I 100 Liter -Lltrn 1) I Notlonole Wiihrun1 - MoMale notlonolo 
Land Prel Htliuterungeti 
p..,, Detolla concernut lu prl• 
Ow12l !ii Kl J F II • II J 
1966 152, 7 152,8 153, 7 15.J, 1 152,8 152,8 151,0 150, l 
8.R. GROSSHANOELSPREISE 
OEUTSOil. •Spei110I c 02 1967 l~l. 7 137,3 153, 7 lH,3 141,8 139,1 136,3 137,3 
1968 126,3 119,9 117,1 
1966 11!0 280 280 280 280 280 280 lBO 
FRANCE 
PRIX OE GROS (en fin de mois) 
huile d'arachidt 11 1967 286 ~ 280 295 295 295 295 ;95 
- Paris - 1968 269 269 
PREZZI ALL' IN GROSSO 1966 ~ 313 32 6al 35 m 35 777 35 228 ~ 496 31 221 33 672 
ITALIA 
olio d'arachide in cistema 
l.G.E.escluso 22 1967 23 7!11 23 150 24 339 23 699 23 150 23 l!il 22 780 23 607 
Milo no 196ll 20 6~ 19 856 
GROOTHANOELSPRIJS 1966 131,6 128,1 136,0 135,3 127,8 129,3 lll,3 127,5 
Spijsolie 
1967 123,4 122,2 122,8 121,5 120,0 116,8 122,5 125,3 NEOERLANO Pgemiddelde notionole groothondels 31 
prijs - herkomst cany original. 
1963 inklaring invoerlielasting inbe~epen 
PRIX OE GROS 1966 1 916 1 916 2 IS) 1 !118 1 938 1 925 1 925 1 925 
8ELGl~UE chuile d'arachidt raffinitt 1967 1 920 1 002 l 955 1 896 1 890 1 880 1 880 1 940 8ELGI comestible ... franco grouiste .. 44 
fut de 200 I. sons emba lloge 1!6! 1 790 
1966 
LUXEM8. 1967 
19fll 
DM I 100 Lit• - Litres 
1966 152, 7 152,8 lSJ,7 153,7 152,8 152,8 
8.R. GROSSHANOELSPREISE O? 1967 141, 7 137,3 153,7 147,3 141,8 139,1 OEUTSOiL. tSpeiseOlt 
1963 126,3 119,9 117,1 
1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX OE GROS (en fin de mois) 
FRANCE huil1 d'arachide 11 1967 231, 7 2li,2 226,9 239,0 239,0 239,0 
... Pari1 .. 
1!61 217,9 217,9 
PREZZI ALL'INGROSSO l~ 219,8 2rn,1 229,0 229,0 225,5 220.~ 
ITALIA 
olio d'arachide in ci1tema 
22 1967 152,3 1411,1 155,8 151,7 1"',2 14ll,1 l.G.E. uclusa 
Milano 1'l6l 132,3 127,1 
GROOTHANOELSPRIJS 1966 145,4 141,5 150,3 149,5 141,2 1\2,9 
Spijsolio 
1967 136,4 135,0 135,7 131,3 132,o 129,1 NEOERLANO Ill gem id de Ide notionole groothandels· 31 
priis - herltomst uny originalt 
inklaring invoerbelasting inbegrepen 1968 
PRIX OE GROS 1966 155, 1 155,7 164,0 159,0 155,0 154,0 
8ELGl~UE chuile d'arochide raffinit• 44 1967 153,6 152,2 156,4 151, 7 151,2 l!il,4 8ELGI comestible - franco grouiste -
IUt de 200 I. sons emballog• 1968 143,2 
1966 
LUX EM B. 1967 
1968 
I) Spozifisches Gewicht boi der Umrochnung: 915 g • l I - Poids specifiquo retenu pour lo conversion: 915 gr• 11. 
2) Im November des Voriahres beginnend - Commen~ant en novembre de l'annh pr8cidente. 
Quellenv1r11ichni1 auf dtr letiten Seite - Sources voir demiire page. 
151,0 150,1 
136,3 137,3 
226,9 226,9 
239,0 239,0 
219,Q 215,5 
1~5,8 151,1 
1",0 140,9 
lJ>,4 l:b,~ 
1~.o 154,0 
ls:?,4 155,2 
. 
J • s 
l!il,1 151,9 15.J, 1 
136,3 1~.5 133,6 
280 280 280 
295 295 295 
32 666 32 ~3 33 032 
23 3J3 23 333 23 333 
127,8 128,8 123,5 
128,0 121,8 122,5 
1 925 1 925 1 925 
1 950 1 935 1 915 
l!il,1 151,9 153, 1 
136,3 131,5 133,6 
226,9 226,9 226,9 
239,0 239,0 239,0 
2!ll,1 207,9 211,4 
U9,3 149,3 149,3 
141,2 142,3 136,5 
1•1,4 137,9 135,4 
154,0 1~.o 1~.o 
1~0 1~.8 153,2 
0 N 0 
1~,6 1~,6 1~,6 
131,8 129,9 129,0 
280 280 280 
295 295 295 
32 57~ 26 901 21 Ill> 
23 ~1 22 Im 21 594 
123,5 122,0 125,8 
121,5 120,0 118,0 
1 925 1 925 1 978 
1 911 1 853 1 822 
1~ 6 154.6 154 6 
131,8 129,9 129,0 
226,9 226,9 226,9 
239,0 2J9,0 239,0· 
20!,5 172,2 156,1 
1~,7 ns,2 138,2 
136,5 1~.e 139,0 
137,6 132,6 130,4 
1~.o 1~.o 156,2 
152,9 1~.2 145,8 
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MARGARINE 
Lond p,.1 .. ,li11tet11ngen 
PrelH - Prla / 1 kg I Notlonale Wihrvng - Monnole notlonol• 
Pay1 Ditolla concernant lei pr!. 
,.,.,n Oki J F M • M J J • s 0 N D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,90 1,92 1,90 1,90 1,90 1,90 1,00 1,00 1,90 1,90 l,!11 1,00 1,90 
B.R. an den Gro8handel 1967 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 l,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 •.~ DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frei Empfangutation 191ii 1,86 l,R6 
1966 3,2' 3,2' 3,2' 3,2' 3,2\ 3,2' 3,24 3,24 3,2' 3,24 3,2' 3,2' 3,2' 3,24 
PRIX DE GROS (en fin do mai1) 
FRANCE tMargarine ordinaire • 11 1967 3,2\ 3,2' 3,24 3,Z\ 3,24 3,24 3,Z\ 3,2' 3,24 3,24 3,Z\ 3,Z\ 3,24 3,24 
- Paris .. 
191ii 3,31 3,31 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 5(5 SJO 500 500 500 500 SJO 500 SJO 500 SJO 500 495 456 
franco produttore 
1967 ITALIA Margarina a I con sumo diretto 22 453 40l "2 4ll5 41l> 405 4ll5 41l> 4ll5 4ll5 4!r.i 4ll5 41l> 41l> 
compresa impasto di fabbricaziont 2) 
- Milano· 191ii 41l> 41l> 
1966 
NEDERLAND 1967 
191ii 
1966 24,SJ Z\,50 24,50 24,SJ 24,Sl 2\,SJ 24,50 24,50 24,91 24,50 24,50 24,50 24,50 2\,50 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
" 
1967 24,91 24,91 Z\,50 2',50 24,50 24,50 24,50 2\,50 24,50 24,50 2',50 24,50 2',50 24 50 BELGI pour le Royaume 
11&1 
1966 
LUXEMB. 1967 
11&1 
OM/ I Ilg 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,90 1,92 1,90 1,90 1,00 1,90 1,90 1,00 1,90 1,00 1,00 1,00 1,90 
B.R. an den Gro6handel 1967 1,90 1,90 1,00 1,90 DEUTSCHL. Spitunsorte 02 1,89 1,89 1,89 l,R9 1,89 l,89 l,89 1,89 1,89 •.~ 
frti Empfangsstotion 11&1 1,86 l,86 
1966 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2,63 2,63 2,63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 PRIX DE GROS (en fin do mail) 
FRANCE tMargarine ordinaire • 
- Paris -
II 1967 2,63 2,63 2,63 2.63 2.63 2,63 2,63 2.63 2.63 2.63 2 63 2,63 2.63 2 63 
11&1 2,11! 2,11! 
PREZZI ALL'INGRDSSO 1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3.17 2.91 
franco produttore 
1967 2.90 2,61 2,83 ITALIA Margarine al consumo diretto 22 2.59 2,59 2,59 2.59 2,59 2.59 2.59 2.59 2,59 2.59 2.59 
comprtso imposta di fabbricazione 2) 
- Milano - 11&1 2,59 2,59 
1966 
NED ER LAND 1967 
11&1 
1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
" 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1.96 1,96 BELGI pour lo Royaumo 
1911! 
1966 
LUXEMB. 1967 
11&1 
r~·Tr1 Ii I I 11f I I I 111 I I 17f I I I II I I I If I I I I Ii I I 1 'f I I I II I I I I r I I I IT I II If I I I II I II 17f I I I ii I I I 1f1 I I II I I I If I I I 111 I I il~OI I I ii I I I 1'!~ 11 I Ii I 11'ri I II I 
r1 I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 1 
~:·,,,,,,, m 1111111m1111111m11111111fi 1111111m1111111m1111111 m,, ,,11, m 1111111m1111111lf,0' "", ,n°,01111111lf,01111111'i'f1'1111111'1ff1111111'tf?11111 
r'j I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I f I I I 11 I I I I , I I I 111 I I I f I I I 111 I I I f I I I 11 I I I I f I I I 11 I I I I f I I I 11 I I I I 'I I I I I I I I 1 l 1 I I 111 I I 1'f1 I I 11 I I I I~ I I I 111 I I 1'f1 I I 
fi I JI t ! ! ! I I 1 I I I I I I I I JI I I I I I I I I, I I I I I I I I 111 I I I I I I I I, I I I I I I I I It I I I If I I I If I I I I 1 I I I I, I I I IT I I I I, I I I It I I I 11f 
1) Im November du Vorjahres beginnend - Commen~ant en novembre de l'anriie preddente. 
2) Soil 1959 hat die Fahrikationuteuer folgende /inderungen erfahren: Guell Nr. 450 vam 11.6.59 Lit. 120/kg, Geu11 Nr. 912 vam 9.11.66 Lit.60/kg, Gesell Nr. 1143 vom 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Dopuis 1959 l'impot de fabrication a suhi lu variations 1uivanlH: dicrtl n°"50du 11-6-59 Lit. 120/kg, dicrol n° 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, decrel n° 1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 
Quellenverieichni1 auf der letzten Seite - Sources voir la demiire page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
39 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Qualitat - Bemo quali!O 
RE-UC 100 k D 100 kg 
ica ion 
115 460--
- 110 «O--
•.. 
- 105 420--
-
100 400--
95 380--
- 90 360--
- 85 340--
-
80 320--
-
75 300--
-
70 280--
-
65 260--
-
60 240 --
- 55 220--
- 50 200--
-
45 180--
40 160--
1 68 
35 140 --
J M A M J J A s 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gut• Qualltat) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMe quallti) 
j 
·! P,.1 .. - Prix/ 100 k1 L.""4 ... lcht - pohh vlf I Motlon•S. Wihrvn1 -Monnol• netlonole Lon4 ~elMrliv .. ,....,,.,. I .. 
Poy1 Ditoll1 concernont let prb: ..! I 
i ~ !3•1 II l'Ki J , II A II J J A s 0 N D a 
B.R. MARKTPREIS 1966 3!2,2 261,3 m,5 216,3 276,5 272,7 271,9 261,8 261,1 266,4 259,8 254,5 2646 265,8 
DEUTSOfl. •BullenKl.B• 04 1961 261,0 258,5 263,2 261,4 258,2 2SL9,1 257,1 257,3 ZS!i,2 259,0 ZS!i,1 ZS!i,3 ZSl,9 261,1 
Bundesdurchschnitt, 24 G.'Ol!m!rkto 
196! 263,1 2642 2645 
PRIX DE GROS 2l 
1968 Ji!l,2 320,8 319,0 322,3 :m,o llS,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,~ lll,0 n.s 313,5 
FRANCE tBoeuf lire :;.alith rondement 551 11 1967 
Prix a la Vi I otto on fin do moi s 
l!l,4 316,3 322,3 :123,4 lll,O 3]),0 337, 7 319,0 ~.1 310,2 l!S,8 ll2,5 ])2,5 308,0 
1963 318,8 315,7 
1966 0 05Z 43 015 0 097 %2100 '21\5 42 493 '2 511 42 513 41 914 42 961 43136 "Olil "223 "300 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA •Buol la qualita • 21 1961 43 296 0151 43 121 42 513 42 618 42 115 43 41!) U 850 43 '61 43~ U2"1 43211! 43 1'5 43 350 
11 piano 
l!ltll 43 100 um 
MARKTPRIJZEH 2l 
1966 2645 26',l 258,0 ZSl,9 262,9 261,4 216,3 27',5 272,1 266,6 262,3 257,4 ZS!i,O 257,4 
HEDERLAND .Slochtltotitn doorsntt 1t balittih 31 1961 26',9 265,4 259,3 262,9 2Ul,4 272,1 211t,5 270,8 263,5 262,3 260,5 261,1 259,3 266,6 
60/ 62 I uitslachting 
196! 211t,5 280,0 
1966 3 "3 H13 3 325 HSO 3 7ltO 3 825 3900 3 820 3 550 J 3!0 3 003 3 OOO 2 910 J(lll 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 41 BELGI 1Glnlu11 • rondomont 551 1961 3 360 H18 3 250 3 325 3 5lJ 3 'Ill 3 890 311!8 3 367 3 350 31:11 3 120 3175 HSO March' d' Andortocht 
196! 3 480 3\83 
PRIX DE MAROIE 2l 
1966 31411 3 145 3 145 3153 3 150 3148 3 145 3 140 3138 31'5 3 133 Hl9 3142 3152 
LUX EM B. • Bovlns clout AA• 31 50 1967 3140 3 134 3 133 3 134 3 134 3145 31" 3 138 3 132 3121 3 122 3 134 3 125 3 122 
nndtmenl 551 
196! 
PNll• - Prix/ DM/100 kg Lebenclgewlcht- 'olllt vlf 
MARKTPREIS 1966 3!2,2 268,3 271,5 216,3 276,5 m,1 271,9 200,8 261,1 266.4 259 8 254,5 262.6 265.8 B.R. 
DEUTSOIL •Bullen Kl. B • 04 1961 261,0 291,5 263,2 261,4 258,2 259,1 257,1 257,3 255,2 259,0 255,7 255,3 2Se,9 261,1 Bundudurchschnltt, 24 Grol!m&tito 
1911! 263,1 262,2 262,5 
PRIX DE GROS 2l 
1966 259,4 ZSl,9 Zl!,5 261,1 267,4 271,8 270,0 265,6 261,1 261,1 254,0 2"9,5 2'15,1 254,0 
FRANCE • Boeuf 1 iro lj.alith rondtmont 551 11 1961 259,6 258,3 261, 1 262,0 267,4 267,4 273,6 2SB,5 2"6,9 2:11,3 2"7,8 2"5,1 21!>,1 2"9,5 Prix a la Vil 1110 on tin do mois 
19UI 258, 1 255,8 
PREZZI All'INGROSSO 
1966 215,5 215,3 275,8 269,4 269, 7 m,o 212,5 m,5 261,2 275,0 279,9 2!12,0 2!3,0 3!3,5 
ITALIA •Buol la aualita• 21 1967 m,1 276,2 276,0 272,5 272,8 273,8 211,R l!I0,6 Z18,2 215,6 27&. 1 276,9 216.1 m,4 11 pla110 
215,8 273,8 19111 
-
MARKTPRIJZEH 21 
1966 290,1 291,R 21l5,l 287,2 290,5 296,6 ll5,3 lJJ,3 ll0, 7 291,5 2119,8 2l!4,4 ~1,8 284,4 
NEDERLAND .Slachdtooion doorsntt lo balitoil• 31 1967 292,7 ~3,3 296,5 200,5 296,ti ])0, 1 ll3,3 299,2 291,Z 2!19,8 21l7,8 268,5 286,5 294,6 
60/621 uitslachfing 
19(11 JO:J,3 ll!l,4 
1966 215,4 213,0 266,0 216,0 299,2 ll6,0 312,0 l!S,6 314,0 2644 2\5,0 240,0 237,6 2"3,0 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI t6'ni1n1• rend1m1nt 55S 41 1961 261',R 2n,4 260,0 266,0 2S2,4 2!!9,0 311,2 295,0 269,4 211!,0 251,0 2~9.6 254,0 276,0 Morch' .r Andttlocht 
196! 278,4 211,0 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 251,7 251,6 251,6 252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,6 250,6 251,1 251,4 252,2 
LUX EM B. •Bntns cluso M,Sl 50 1967 
rondemont 551 
251,2 250,7 250,6 250,7 250,7 251,6 251,5 251,0 250,6 250,2 2"9,8 250,7 250,0 2"9,8 
196! 
"f'IT1 I I LI I I I ni 1111 I I ifT: I 1111 I I fff I I 111 I iffi 11 111 11 r'ff I I 111 11 m I I 1111dfl1111111m11 1111 .ffi I 111111 f'f1 I 111111 f'f~ I 111111 f'M ~·. I 11l°1 I I I I I I I 12'°1 I I I 11 I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12f 1 I 1 I I I I I 12f01 I I I I I I I 12f I I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 12r1 I 1·1 11. 
1~l 11111111Yl°111111m1~1111113m°111111 rtr:°11111111m0111111 m~111111 rrll\°111111 tr!l\°111111mTI111111•fm 11111 tfi~1111111'm°11111 itffl111111fflf111111trYT\1111 
r~· I I I I 121°1 I I I 11 I I 12r1 I I I 11 I I 12r1 I I I 11 I I rr. I I I I I I I ,,0, ,· I I I I I I no. I I 11 I I I 11f'1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I i31°1 I I I I I I I 1'f 1 I I I I I I I 1'f°1 I I 11 I I I 11f01 I I I I I 
ri I I 121°1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 12f1 I I I ! I I I 12f01 I I I ! I I I 12f1 I I I! I 1 I 12t°1 I I I t I I I 12f1 I I It I I I 12F1 I I I I I I I 121°1 I I I 1 I I I {1°1 I I I I 
1) Im Juli du Varjahros boglnnond - Ccnmtn(ant •• il'illot do l'annh lric,donht. 
2) Mit dom angogobonen K .. ffizlenlen In lobendgowlchtsnotiervng umgorochnol - Lo P'IX du 
paids vii 111 calcu" sulvont le coolliclont lndiq•'· 
I) Kiiho, Farson, Ochson, Bullen - Yachts, 9'niu11, bat"fs, twroaux. 
Quollenvoruicmis au! dor lotzton Soito - Sources vair la dor.iiiro pogo. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
lllttelguto Quallt61 - Quallte mayoMO 
RE-UC 100 kg D 100 kg 
-115 480 
- 110 440 --
ie. 
-105 420 --
-100 400 --
-
95 380 --
-
llO 360--
-
85 340 --
-
80 320 --
-
75 300 __ 
-
70 280--
-
65 260 --
-
60 240 --
-
55 220 --
-
50 200 --
- 45 180 
---
- 40 160 ---
- 35 140 
---
J F M A M J J A s 0 N D 
SC H L AC H T R I H D E R (mlti.lgute Qualltiit) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallte moyenne) 
j i p,. lae • Prllc I I 00 k1 LeMnclpwlcht - polil• vlf I Natlaml• Wihnmf - Monnol e notlanale Lonol Prel .. rliu .. rvn .. n I .. 
,.,. Di•lt• conc• .. nt lea prb: :! I 
J ~ 111•1 ll 11111 J , II A II J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 1966 214,7 210,1 197,9 203,5 207,6 200,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 207,6 B.R. tKUho Kl. 81 04 1967 212,0 20!,2 207,1 209,R 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 20!, 7 206,1 202,9 l!ll,6 197,9 DEUTSOIL. Bvndosdurchschnltt, 24 Gral!miir\te 
19lil 203,2 205,6 ZC!l,5 
PRIX DE GROS 2l 
1966 266,2 2ltl,7 2\2,8 2!!5,6 290, 7 297,9 295,8 2111 6 2135,6 3l6.6 3lO 5 m4 265. 2 275.4 
FRANCE • Bcauf2ilme qualilO • rondemont 51 S 11 1967 2131,2 m,5 21!0,5 21!2,5 2137,6 3l7,6 290, 7 218,5 261,3 261,3 263,2 263,2 200,1 263,2 
Prix 6 la Villette on fin do moll 
19lil 270,3 270,3 
1966 
PREZZI All 'INGROSSO 
35 729 li 002 3\6ll 33 661 34 Zill 35 909 li 700 li 265 35 372 li 255 37 125 37 llll 3H91 37 117 
ITALIA t Vaccho la quahta. 21 1967 li 21!2 35 629 li 132 35 332 35 on 35 331 li 619 li 246 35 564 35 614 35 ROS 35 613 34 81i1 35~ 
11 plant 
19lil 35 J(l) 33 964 
MARKTPRIJZEN 2l 
1966 233,3 2~,8 2211,3 23D,1 234,8 2\0,1 246,0 244,9 2\3,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLAND tSlachtltoelon 21 kwaliteih 31 1967 235,3 234,8 23D,1 234,8 239,0 242,5 M,9 240,7 231,3 232,5 ZJJ,7 228,3 225.8 235.4 
58/60S ultslochtlng 
196R 2",3 20,R 
1966 2 995 3 179 2800 2 OOO 3 100 3 350 JS)() 3 510 3 466 3 2110 3 11!8 3 cm 3 cm 3 cm 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
, Vachou rondomtnl SSS 41 1967 3 295 3 214 3 2Sl 3 300 3420 3 550 3631) HOO 3 117 3 OOO 2 863 3 010 3 OOO 31125 BELGI Marchi d'Andtrlteht 
19lil 3 110 3 263 
PRIX DE MARCHE 2l 
1966 2 lilO 2 lill 26'19 2 675 2 li!O 2 li!3 2 li!O 2 673 2~ 2m 2 li!O 2 li!5 2 611 2 6!ll 
LUXEMB. t Bovln1 clout A • Sl 50 1967 2619 2 674 2 6~ U70 2 666 2(112 2 004 2 li!3 HIZ 2 lili9 2 671 2 661 2m 2 5T.I 
rondemtnl 53S 
l'rolt• - P,la / Dll/100 kt / Le .. nolo-kht - ,.Wt •If 
1966 214,7 210,1 197,9 203,5 207,6 20!,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210.1 210,1 207,9 207,B 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. tKiiht Kl. 81 04 1967 212,0 20!,2 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 ODl,7 ~.1 202,9 l!ll,6 197,9 Bundudurchschnltt, 2' Gral!m!r\to 
19lil 203,2 205,6 ZC!l,5 
PRIX DE GROS 2l 
1966 215,7 227,4 196, 7 2:11,4 235,5 2\1,3 239,7 233,8 231,4 232. 2 227 3 221 5 214,9 223.1 
FRANCE t Beau! 2imt qualiti • rondtmtnl 51 S 11 1967 227,8 m,4 227,3 228,9 233,0 233,0 235,5 225,B 217,4 217,4 213,2 213,2 210, 7 213,2 
Prix 6 lo VillOtte .. Ila dt mol1 
219,0 219,0 191i! 
1966 2211,7 ZJl,4 221, 7 215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 226.3 232.0 237,6 2:JJ,6 2'J9 9 237 5 
PREZZI All'INGROSSO 
1967 226.3 ITAUA tVaccht la qualitit 21 232,2 22R,O 231,2 226,1 22\,5 226,1 234,4 232,0 227 B 227,9 229,2 227,9 223.2 
11 pion• 
1003 225,9 217,4 ) 
1966 257,8 259,4 252,3 254,3 259,4 265,J 271,8 270,B 269.3 261,4 7.m.2 251,0 2491 251 0 
MARKTPRIJZEN 21 
1967 264,1 NEDERLAND tSlachtltooltn 2e balltolh 31 200,0 259,4 7.14,3 259,4 21i!,O 270,B 266,0 255,8 256,9 254,9 252,3 2\9,5 26D,1 
58/60S ult1lachrln9 
190! 269,9 2'73,8 
1966 239,& 254,3 ~.o 232,0 2\8,0 21i!,0 2!0,0 280,8 m,3 262,4 2\1,0 M,0 M,O M,O 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 2\2.0 BELGI t V4cheu rtndement SSS ,1 1967 263,6 257,1 200,0 264,0 2'73,& 211~.o 290,4 272,0 249,4 MO 229,0 2\0.8 2\0 0 Marchi d'Anderltcht 
19lil 2\8,8 261,0 
PRIX DE MAROIE 21 
1968 214,4 214,5 214,3 2140 214,4 2146 214.4 2118 213.9 2142 21H 2148 21H 21'i.8 
LUXEMB. t Bovln1 clone At Sl 50 1967 
rondement 53 S 
214,3 213,9 213,9 213,6 213,3 214,B 214,7 214,e 213,8 213,5 213,7 212,9 213,9 213,8 
19lil 
Flo/FI" uoo 14'10 11J)O l'fO npo 20j)O 21J)O 2~ 23PO 2'j)O 2!11)0 241'0 
I I 11 I II I I II I I I 111 I I II I I I 111 I 111 I I I 11 I I I I I I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 11 111 I I I 11 II 111 I I I 11 I I I I I I I I l 11 I I I I I 1111 I I I 11 I I 111 I I I I I I I 111 I I I 
~1 1 I I I I I I ."1°1 I I I 1 I I I 11f1 I I I I I I I tl°1 I I I 1 I I I 111°1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11, 0 1 I I I I I I I 11r1 
Lit 1.aoo 19QOO 2CIPOO 21000 22QOO 23QOO 2'QOO 25QOO 26(!00 27QOO 21000 29QOO SOQOO 11yoo moo 
11111111111111 I ll 11111111111111111111111111111 l I II I I 1111111111 11111111111111111111111111111 I I 1111111 111111111111 I 111111 11111111111111111 tl 111 I 11111111111111 
ft I I I 11 111 I I 11f"1 11111 11 11f1 I I I I 11 I 11f1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 111°1 I 11 I I I 112Y011 I 11 I I 1121°1 I 11111 I 12f1 I 11 t I I I rf111 I I I I I '1°11 I If I I I 12fl 1111 11 I 12t0 Dll 1r If If Ii° If ll° 19° IJO 2y<' 2f0 11!!I11111111t111111 ! It! I I !I I I I I!! I I!! I It I I 111111t11111111tII111111I11111I11t1111 111I1111 ! I 
I) Im Juli dos Vorjahro1 boglnn .. d -Ca-n~t on iuillol dt l'annh prfddtnto. 
2) Mit dem angegtbenen Koofllzltnlon In lebond .. wlchlsnotlorvng umgerochnot - le prix du 
poid1 vii ut colcult sulwnt lo cotfliclent lndiqd. 
S) Kiiho, Firs .. , Ochs .. , Bull .. - Vachu, 9'al11e1, boeuf1, lavrooux. 
Outllenveruichnl1 au! der letzton Seltt - Sourcn .. 1, la dtrniero pogt. 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgewlcht von 75-100 kg - Polds vii 75et100 kg 
RE-UC 100k DM 100 kg 
- 110 440 --
: Die lgung ist pro ortlon I zur rnu g I• H Ja res 
it. 
- 85-;i---r~-;-~t--t~-+-~-t-~t--t~-t-~-t--t~+--+~+--t-~t--t-~t--+---il---+---,l~" ...... .---t--+~+--+~+--+~+--+-~+--t-~t--t-~1---t--oil---+--t~-t--t~+--+~+--+-34D ~~-
f--+-~t--+~t--+---it---+---i~-+--t~-t--t-200 ~~-
+--t-~+--t-~t--+~t--+---it---+---i~-+---t~18D ~~-
1 68 
4---4~-+---il---+-~+---+~+--+~+--+~-t---4---140 ~~-
J MAMJ JASOND 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht Yon 75-100 ltg) 
: 
l.cml J i ,,., ,.,liut9tvnpn I .. 
P..,a 09tolls c•cernont '" prb: .J I 
"i .l! 111•111 11111 J a ~ 
MARKTPREIS 1966 
291,7 218,0 295,% 
B.R. 
DEUTSCHL. •Scliwtint Kl. dt 80-99,5 kg. 04 1967 286,8 200,5 288,% Bundtsclurchschnitt, 24 Grol!mlrlii. 
1968 232.9 
PRIX DE GROS 21 1966 525,0 !M,0 500,0 
FRANCE •Compl11t, polds abattu 11 1967 529,0 501,0 ~0,0 65 6 n kg net, Hallos C.ntralos, de 
Paris en a de moil 1968 480,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 '5 I°' 48 950 48 20l 
ITALIA tS..lal aagronl • 50-100 kg 13 plane 21 
1967 52 483 '5 561 51 735 
1968 JI 56' 
AF-BOERDERIJPRUZEH 31 1966 195,8 208,3 195,8 
cSlachtvarlienu 
NEDERLAND IO'."iddelde kwalittil 31 1967 212,6 ~I 207,5 
90 kg levend gowlcht 
207,5 781 uitslachting 196! 
19!ii HIB HO! 3 513 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tParcs dt vlandt• Pris rel1ri1 41 1967 3~ 3 230 3 500 1ur le marchi d'And1rl1dit 
1968 3 156 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 1966 HIS 3 "9 3 508 
LUXEMB. t Pores, cat. I, clone A• 50 1967 H27 3 JJ1 H88 pold1 ab. ln!Wrieur 6 100 kg, 
rtadtmeot 781 1968 
lfAJCi 291,7 291,0 295,, 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL tSchwelat Kl. do 80-99,5 kg, IM 1961 200,8 21i(),5 Ml,% Bomdeadorchschnitt, 24 Grol!mlrktt 
l!UI 232.1 
PRIX DE GROS 41 1966 310,1 321,2 lll,6 
FRANCE tComplttt, poids vii 11 1967 312,5 296,2 318,9 
rend-at 76,91, Hall11 C.ntralts, de 
Paris tn Ila dt mals l!UI 283,9 
PREZZI All'IHGROSSO 
1966 288,7 313,3 llB,5 
ITALIA tS..lnl aagronl • S0.100 kg 21 1987 335,9 291,6 3'3,9 
13 f.IOllt 
1968 2\6,8 
AF·BOERDERJJPRIJZEH 31 1966 ll6,' 2ll,2 216,, 
•Slachtvarlitnu 
NEDERLAND IO.middtlde naliteil 31 1967 23',9 226,6 229,3 
90 kg levend gowlcht 
781 ult1lachting 1~ 229,3 
1966 262,2 272,8 281,0 
BELGl~UE P~IX DE MARCHE 
BELGI • Peres de vlandt • Pris reltvfs 41 1967 277,1 291,% 2117,2 1ur le aarchi 4'Anderlecht 
1968 252,% 
PRlx' BRUT AU PROOUCTEUR 1966 273,2 275,9 2!l0,8 
LUXEMB. 
• Porc1, cot. I, clo111 A• 50 1967 27\,2 264,I 219,0 pol41 ab. lnlWrl.,r 6 100 kg, 
.... c1ttun1781 1968 
Im Juli d11 Va~ahr11 beglantnd - Com,,.~t en lull tl de l'annit precidtnlt. 
2) Origlnalprelsnati1rung: It kg Ntttagewidit,1in1chlit6lich dtr 4Fu6t,ohnt Kapl,mit eln• 
Ruclen1peckdicle • .., nicht mehr a 11 35mm; t1 glbt ktlat Ltbtndgewicht1natierung; dies• 
Preis lst nlcht mit dtJD filr die and•tn Linder enra"hnltn vt:pleidibar; t1 wlrd dennach In 
dies .. Zu1on,,.nhang aul die Note 3 •trwluen. - Cotation d origlne: por kg att, a .. c Its 
• pl1d1, 1an1 tit1, uni ipai111ur de lard n'exddant pu 35mm; ii n'exilt. pas de cotation 
du poid1 vif; c1 prix n'e1t pen comparable a celul mentionni pour lei autr11 pays; voir 
tout1foi1 i Cl IUitt la note n~. 3. 
3) Htu• R1ih1, lnlolgt einor Andorung In dor Preislutstellung dos LE.I. - Houvollt urie 
rhultant cl'unt modification clans lo constatalion du pris por le LE.I. 
P 0 R C I H S DE B 0 UC H E R I E (poidsYihntre 75 et 100 ltg) 
Pr•I•• - Prta I 100 lr:1 Le .. M,..rcht - poflla ylf I Matlonele Wihtvnt -tlonnole notlor1ele 
r 
ll0,9 
2111,I 
230,2 
550,0 
515,0 
,50,0 
'6 150 
52~ 
35 8'5 
203,6 
20!,7 
208,3 
3 3" 
3"" 
3 113 
H93 
3~ 
:nJ,ij 
217,1 
23D,2 
32', 7 
316,0 
21i6,% 
295.' 
336,3 
229,% 
225.0 
221,% 
23D,2 
267,5 
275,5 
2.\1,0 
279,% 
27,,7 
II A II J J A I 0 N D 
29',% 280,7 273,0 2!!4,2 n,1 l2M 321,8 302,0 Jl:l,% 293,3 
271,0 250,3 2Sl,8 2\6,1 2",5 263,8 263,8 257,0 ~.a ~7,8 
227,9 
550,0 ~0,0 555,0 ~.o 500,0 ~5,0 535,0 52D,O ~s.o ~.o 
Sll,O 510,0 r£1J,O soo,o 500,0 500,0 400,0 %10,0 %10,0 480,0 
OllO 0750 '6 ,50 %7 350 48 750 5121Xl 50 200 50 2S> 51 :m 52 500 
52 ll9 0 6'3 '9'50 %7 965 '°m '° 656 
" 395 ll 795 39 191 39 561 
196,6 IRl, 7 181,0 ZD,5 lll9,8 222,3 223,I 219,2 229,3 233,2 
205,9 192,7 196,6 ~1 202.8 196,6 199, 7 203,8 212,2 208,3 
3 156 3 ID) 3 205 3 3" 3 592 3 610 3WO 3 '2S 3 5Jl 3 515 
3 375 3169 3 320 3 3J! 3 183 3 063 3 025 3 OOO 3100 3150 
H29 3 '°6 3 393 3 l!2 3 392 H36 H56 H73 3505 3 sa; 
HlO 3 395 3 li9 3 265 31'° 31'2 3 250 3 23% 3 115 3 ll!I 
Prel•• - Prix/ DM/100 •1 Lebenil..-lcht - polU Ylf 
M,, al0,7 273,0 2!!4,2 ~.1 322,, 321,8 ll2,0 JJJ,% 293,3 
271,0 250,3 250,8 2'6,7 2",5 263,8 263,8 257,0 ~.e 2'7,8 
227,9 
32', 7 318,9 327,6 318,9 Jll,6 321,8 316,0 ll7,0 321,8 319,9 
313,I lll,, 295,8 295,6 295,6 295,6 283,9 278,1 278,1 283,9 
302,7 lS,8 297,3 llJ,0 312,0 327,7 321,3 321,8 32ll,3 336,0 
335,, :m,9 316,5 307,0 261,2 26D,2 264,9 ~.7 250,8 253,2 
217,2 210,8 200,0 221,5 231 R 2.\5,8 MS 2'2.2 25."U 2577 
227,5 212,1 217,2 226,6 22',1 217,2 220,7 225,0 23',5 2ll,2 
252,% 2.\0,0 256,% 267,5 287,% 288,8 lllll,O mo 282.% 286,0 
270,0 253,5 265,6 267,0 ~.8 2.\5,0 2.\2,0 ~o 2'8,0 252,0 
27',3 272,5 271,4 27D,6 271.% 27H 216,, me 280.5 200.5 
272,R 271,8 261, 7 261 2 251,2 251 ' 200,0 B7 ~o 264,7 
c ac gew1 tspre 1 vn r n zung 1 angege 111 oe 1 11 .. 
preis umgerechnet, nachdem zu- tint Berichtlgung lilr den Wert dos Kapl11 vorgenommtn 
wordtn war (dos Koplgewlcht wird mit 6,41 dos Gewichltl dosSchladitUrpen mlt Kopf tin· 
gostlzt,und dtr Prell winl aul 1 Fir. je kg geschatzt; dtr Koplwort !t 100 kg Schl~ditltllrptr 
btlauft slch clemnach auf 6,4 Fir.) - Prls du poicl1 abattu ca":"rli ea prls du pooch vii en 
utiliaant le coellicltnl lndiqui oprh ovolr opparti une corrtchon pour la valtor de la tii. 
(le polds de la tilt t1t evalue 6 6,.41 dt ctlul dt la ccrcaase tile camprlst, et le prls est 
ostimi 6 1 Fir. por kg; la val.,r dt la tile correspond par caadqutnt 6 6,4 Fir. por 100 kg 
dt carca111). 
Qutlltnveneidinls oul dtr letzltn Stitt - Saorcts vair la demi.re page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgowlcht von 100.120 kg - Polda vii 100 11120 kg 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
f 440 
420 --
400 --
380 --
360 __ 
340 --
320 --
300 --
280 --
260 --
240 --
220 --
200 --
180 --
160 --
140 --
1 
120 --
F M A M J J A s 0 N D 
SC H LAC H T SC H W E I H E (Lebendgnicht von 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (potds vtf entr• 100 et 120 kg) 
. 
i i Pr•IH •Prix/ 100 •1 Leb.ncl..-lcht - polcl1 vlf I Natlanale Wihrvng - Monnale nmtlanale Lond Prel1erli.rterunpn : 
Pays Ditc1l11 cancernant lea prlK I .. . I 
"i ~ P•1 I) Ill Kl J f M A 0 M J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 1966 293,5 299, 7 297,6 ll2,7 296,3 2R2,6 273,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 :m,4 :n;,o 295,8 B.R. 
DEUTSCHL. 1Schweine Kl. C• 100·119,5 kg, 04 1967 288,3 261,9 290,6 288, 7 272,4 250,9 251,4 2\6,9 2\5,4 ~.7 265,6 259,2 256,4 250,0 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!m!rkte 
190! 23',1 230,8 221!,4 
PRIX DE GROS 2l 1966 465,0 4111,0 511,0 487,0 414,0 462,0 48J,0 "9,0 468,0 466,0 rn,o 437,0 494,0 483,0 
FRANCE •Belle coupu, fl:,ids abattu 11 1967 4~.o 419,0 462,0 "J.O 4ll,O 418,0 416,0 410,0 407,0 404,0 392,0 402,0 406,0 425,0 60 a 77 kg net, lies Centrales 
de Paris en fin de mois 19fll 401,0 Jll,O 
PREZZI ALL'INGRDSSO 1966 40 161 43711 45 875 "313 "573 "725 39 900 39 563 40 425 "115 4H75 "205 45 790 47 575 
!TALIA tSuini grossit 101-125 kg 21 1967 47 493 43 OOO 51 4~ 49 I'll' 46 206 41 875 42 800 41 ~ ~lSO 37 900 40 <r.2 39 944 40 075 40 ~o 4 piane 
190! 38 JOO 35 200 
AF-BOERDERIJPRIJZENll 1966 1R9,1 204,0 188,0 194,4 lll!!,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 231,2 l.16,8 
t Slachtvarkens 1 
NEDERLAND rmiddelde kwaliteil 31 1967 213,5 203,2 212,0 208,8 207,2 192,0 194,4 204,9 201,6 193,6 197,6 202,4 212,0 211,2 
10-125 kg levend gewicht 
80% uitslachting 19fll 211,2 207,2 
1966 3 048 3 162 3 313 3 138 2 9ll 2 7SO 2 965 3 003 3 350 3 llO 3 313 3 150 3 275 3 313 
BELGl~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI c Pores demi"iras 1, Prix r,leWs 41 1961 3 199 2 945 3 350 3 181 3 125 2 900 JM 3 013 2 775 2 638 2 100 2 7ll 2 900 2 !138 
sur lo marchi d'Anderlecht 
196l 2 !Jl5 2163 
1966 
LUXEMB. 1967 
196! 
p,.1, - Prix I DM/100 k1 L.Mnd19wlcht - ,_,, vlf 
MARKTPREIS 1966 293,5 299, 7 297,6 Jl2. 7 296 3 21l2,6 273.9 284.8 llS.1 323 5 37.1 7 llH DIO l!IS.8 B.R. 
DEUTSCHL. 1Schweino Kl.<> 100..119,5 kg 04 1967 288,3 261 9 290 6 lflll.7 2724 250.9 2514 246.9 2\S.4 ~7 265.6 259 2 """4 250 0 Bundosdurchschnitt, 24 Grol!miirlcte 
19fll 234,1 230,8 2211,4 
PRIX DE GROS 4l 1966 275,2 21!0,4 302,0 21l2, 7 21l0,4 273,4 21l5, 7 265,8 276,9 275,7 2111,1 291,8 292,1 285, 7 
FRANCE •Belle coupe•, 'oid1 vlf rendement 76,9 , Hallos C..tralu 11 1967 266,4 248,3 273,4 . 2ti2,3 259,4 20,7 2\6,6 2\3,1 241,3 239,6 232,6 2ll,4 2'IO,R 251,8 
de Paris en fin de moi1 19fll 237,8 226,2 
1966 260,11 279,6 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 2!'11, 7 282,3 278,2 21l2,9 293,1 Jl4,5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1967 304,0 215,~ 329,3 314,8 295,7 261,0 273,9 265,6 235,2 2\2,6 256,3 255,6 256,5 259,2 !TALIA 1Suini grossi t101-12Hg 21 
4 piane 
1911! 245,1 225,7 
. AF-BOERDERIJPRIJZENll 
t Slachtvarlr.ens • 
1966 209,0 225,4 207, 7 214,8 207,7 189,2 19!,0 212,2 225,4 2\5,7 2\8,4 2\5,7 255,5 261, 7 
NEDERLAND rmiddelde kwaliteil 31 1967 
10-125 kg levend gewicht 
235,9 224,5 23',3 21J,7 229,0 212,2 214,8 226,3 222,8 213,9 218,3 223,6 23',3 233,4 
801 uitslachting 196! 233,4 229,0 
1966 243,8 253,0 265,0 251,0 23',4 220,0 237,2 2\5,0 261,0 210,4 ·265,o 252,0 262,0 265,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Porc1 derai-grau, Prix releWs 41 1967 255,9 235,6 261,0 254,5 250,0 232,0 243,2 2\1,0 222,0 211,0 216,0 218,4 232,0 239,0 sur lo marchi d'Anderlecht 
19fl! 238,8 221,0 
1966 
LUXEMB. 1967 
19!1! 
~'fi't-1 I r'f~ I I I ' I I I ff1 I I II I I I rr. I I II I I dfl I I I ' I I I m I I I II I I ffi I I I II I I ~7f 1 I I 111 I I ff1 I I I II I I f'f? I I I II I I ffl I I I Ill d'ff II I ' I I I ffY II I II I 
f'1 1'r1 I I I I I I I 1't°1 I I I' I I I 1'r1 I I I' I I I 1'¥°1 I I I' I I I 1'f
0
1 I I I' I I I 1
2
Y
0
1 I I I' I I I 1
2
1°1 I I I' I I I 1
2
f1 I I I' I I I 1
2
r'1 11 I' I I 
M 11m'l°111111i2i1Tl11111~m011111112i'I% 111113frl°i 11111 m'l°1111111'm«:11111mT111111Nm11111m~11111mc:~1111drY~11111m~1111dfrl°1111111'fm, 111111 
n I I I I I I I 1
2
\
0
1 I I I I I I I 1
2
f1 I I I I I I I i2f01 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12t°i I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 12l°1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12r1 I I I 11 I I 13Y01 I I I t I I I 13\01 I I I I I I I 13fl1 I I 
DM lfO lfO 1f0 2~0 2l0 2f1 2f 2f0 2fl' 2f' 1 I I ! ! I ! ! 1 ! t ! t ! I ! I I I ! '! t ! I I II I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I II I I I t I I I II I I I I I I I I I I I I 1 I I I II I I I t I I I 11 
I) Im Juli dos Varjahru boginnond - Cammen~nt en juillet de l'aMio pricidento. -4) Schlachtgowichtsprois untor Bonulzung des angegebonon Kaolflzionten In Leliondgowlcht1• 
. ·eh · hi' 61' h d 4f·s. h K pi · • preis umgerochnot, nachdem zuvor oine Borichtigung filr d• Wert du Koplu wrvonom• 2) 0..iglnalproisnotierung: I• kg Nettagowi l,lln~c 11• ic " u . •0 111 • 0 'mol ~iner warden war (das Koplgowicht wird mit 6,41 du Gewichtos des Schlachtld!rpors aitKapl oia· 
Riickenspeckdicke vcn nicht melr als 35mm; os g1bt koone Lelio~geW1chtsnat!orung; dies~ gesolzl und der Preis wird aul 1 Fir. I• kg gosch!tlf • der Koplwort i• 100 kg Schlachtld!rper 
Preis is! nicht mit dem !Ur .die CS1deren L~nder erwlihnte~ vor~le!c~bar; u wird doMoch 1• boliiult' sich demnach aul 6,4 Fir.) - Prix du poid; abattu convorti en prlx du poids vii en 
diesem Zusammenhang auf d11 Note 3 v.,w111en. - Cotation d origin.: par •g net, avec !11 vtilisant le coefficient lndique opris avolr apPorte uni COft'ection pour la valeur de la tite 
•pi eels, sans tite, uni ~paiss1ur de lard n'uc9dant pas 3~ mm_; ii n'exlste pas de cototi~ (le poids de la tit• est evalui i 6,•I de celul de la carcau1 tite comprise, et 11 prix est 
du paids vii; co prix n est pas comparable lo colul menllonne POU~ lu ..,., .. poys; '°" utime lo 1 Fir. par kg; la valovr de la 19to correspond par consiquontlo 6,4 Fir. par 100 kg 
toutetois a ce sujet la note n~. 3. . de Carcass•). 3l Neue Reihe, inlol9e einer Anderung in der Proisleststellung des L.E.I. - Nouvelle sirio . . . 
resultant d'une modification clans la constatation des prix par le LE.I. Quellenver111chn1s avf der l1t1ten S11te -Sowc11 volr la d1m1ire page. 
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SCHLACHTGEFLOGEl VOLAILLES 
I 
J 
·! P,.s .. - Prbr I ICt / Natlonala Wihrun1 - Monnala n.tlonala Land Pral1erliumung1n I .. 
Pa,o Det111!1 concernont I• prlx .! . 
I .l 0•1 ll 0 Kl J F M .. M J ) .. s 0 H D 0 ~ 
ERZEUGERPREIS ll ab Hal 1966 2,32 2.ill 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,l1 2,32 2,l1 2,32 2,2, 2,18 2,12 
B.R. cJungmastgelliigeh Oualitiit A 02 1967 2,16 2,00 2,Dl 2,Dl 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchlchnitt 
des Bund11gehietes 1161 1,80 1,7!1 
PRIX DE GROS 
1966 J,96 J,00 ,,OS ,,SO ,,as _.,,5 ,, JO J,SS J,JS· J,SO J,lil J, 70 J,SO J,15 
FRANCE •Poulet mort, qualitt extra• 11 1967 J, 7J J,96 J, JO J,80 J,00 ,,,s ,,ll J,00 ,,so ,,ll 3,lil 3,00 3,'5 J,70 
Hallu Centralu de Paris 
1161 J.'O '·'1 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 7S5 751 723 733 789 827 799 ~ 75' TI6 716 m 712. 7\2 
ITALIA Quotati nelle regioni di 9 piaue 21 1967 AAS 800 933 ·~1 818 1183 005 RR7 867 862 9S1 837 821 8'5 Polli d'allevamento rural• 
Peso viva 100l AAS 8SS 
MARKTPRIJZ EN 1966 1,76 
1,65 1,Rl 1, 18 1,88 1,96 1,lil 1,51 1,56 1,'3 1.66 1,62 1,56 1,,1 
llEDERLAND 1 Slachtltuiltns, lo ... n.d gewlchh 31 1967 1,SO 1,0 1,0 1,'6 1,lll 1,39 1,JS 1,,9 1,'6 1.~ 1,Sl .1,,3 
'·" 
1," 
Marltt It Bamovold 
196! 1,U 1,Sl 
PRIX DU MARCHE 1966 ZS.1' 22,Sl 2',SO 2',63 il!,00 29,63 2,,75 21,20 20,00 16,SO 22,SO 19, 75 19,'° 19,SO BELGIQUE 
BELGIE I Paulo!• II rotir (blous)t 41 1967 20,95 23,96 21, 13 23,'lO . 2',SO. 21,ll 23,00 20,75 22,88 23,00 22,ll 20;10 21,25 21,SO Marchi de Deynze - poids vif 
196! 22,60 2',lJ 
1966 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION so 1967 Paids abattu 
191J! 
p,.ha - Prix/ DM/1111 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof 1968 2,32 2,211 2,30 2,32 2,32 2~ 2,32 2,ll 2,32 2,l1 2,32 2,2, 2, 18 2,12 
B.R. dungmastgelliigoh Oualitiit A 02 1967 2,16 2,00 2,Dl 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02 1,96 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSOIL Lbdgw. Durchschnitt 
du Bundugebiotu 196! 1,RO 1, 7" 
1966 
PRIX DE GROS 
J,21 J,16 ~.211, 3,65 3,93 3,61 3,81 2,ll8 2, 71 2,8, 2,92 3,00 2,8' 2,SS 
FRANCE tPoulet mart, qualiti extrat 11 1967 J,02 J,21 J,00 3,00 J,16 J,61 3,'8 J, 16 J,&5 3,'8 2,92 J,16 2,80 J,00 
Hallu Centralu de Poris .. 196! 2, 75 J,51 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1966 ,,93 ,,91 ,,Sl ,,69 5,0S • 5,29 5,11 S.°' '93 '~ ,,513 ,,57 '56 
'· 75 
!TALIA Quotati nelle regidni di 9 piane Polli d'allevamento rurale 21 1967 5.'1 5,SO 5,33 5,'2 5,61 5,65 5,79 5,lil 5,SS . 5,52 5.'5 5,56 5,25 S.'1 
Peso viva 196! 5.'1 5,0 
1966 
MARKTPRIJZEH 
1,91 1.~2 2,00 1,97 2,Ql 2,00 1,86 1,67 1,n 1,51! 1,~3 1,79 1,n 1,56 
HEDERLAND • Slachtkuiken1, ltvend gewichh 31 1967 1,66 1,62 1,62 1,61 .1,77 
Mar\t It Bamovold 
1.~ 1,,9 1,65 1,61 1, 70 1,69 1,51! 1,59 1,59 
1968 1,SB 1,69 
PRIX DU MAROIE 
1966 2,m 1,80 1,96 1,97 2,2' 2,37 1,!ll 1, JO 1,00 1,32 1,90 1,!11 1,55 1,56 
BELGl~UE I PO.lots II rotir (blous). 41 1967 1,IJ! 1,92 1,69 1,8' 2,00 1,71 1,8, 1,66 1,82 1,89 1, 79 1,66 1,JO 1,n BELGI Marcht de Deynze - poids vii 
196! 1,81 1,93 
1966 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION so 1967 Poids abattu 
100l 
r~n~, 11 I I 11f 1 I I ; II I I 1'f I I I IT I I I If I I I IT I I I 1'f I I I IT I I I If 1 I I I I I I I If I I I IT I 11 11f I I I 111 I 11 l\°1 I I I I I I I If I I 1111 I I 11 ~01 I I It I I I ,1 1~ 111 TI I I 11rl 111 I 
f 11 I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f l I I I T I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I l I f 
~l'1 1 I I I I I 11r11111111m1111111m111I111 m 1111111 m l 111111 m I 111111m1111111rn1111l11m1111111lf/'111T1111\01°1 I i1IIIlf1°11II111113f'r I 11III111'ff I I ii I I l?fr 11111 
r~ I I I I I I I ii I I I I I I I 11 l 11 I 111 I I if I I I I II I I I , I I I 111 II "II I II I I I I t II I IT I I I if I I I 111 I II r II I IT I I I 1 l 1 I I IT I I I , 1f 1 I I I I I I I Iv I I I 111 I I 11f 1 I I 
r, 1 , 1 , 1 1 , 1 t 1 1 1 1 .' , , , , 1 , , , 1 , , , , , f , , , , t , , , , t , , , , , , , , 1 r 1 1 , , , 1 1 , .' t 1 , , 1 , 1 , , , 1 i 1 1 1 , 1 1 1 1 ' , , , , , , , 1 1 11 , , 1 t 1 1 1 , 1f 
1) la Juli du Vorjalns boginnond - Ccmmen~ont on juillet de l'annio priddenlt. 
2) Ab 1.8.1961 oinschl.Ausgleichsbetrag(0,36DM/\g Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DMll:g 
Lbdgw.) Hit 31.7.1962 entlallen die Ausgloichsbotriige - A P'"'lir du 1-8-1961, y compris lo 
subvention afficiollo (0,36 DAVkg vii; juln et juillet 1962: 0,34 DM/kg vii) depuis lo 
31 ·7·1962 la subvention olliciello est supprimie. 
Quellenveruichni1 auf der letzten S.ite - Sources voir la demiire page. 
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MILCH LA IT 
. j i Pr.In - Prl• I 100 111 I Hatfonole Wihrung - Monnolo notlonole Lw PNl•erlivt9runpn I <( 
Poyo °' .. u. cone•'""' a.. ,,1. .I . 
"i ~ 121•1 l) !llKI J F II A II • J J A s 0 N D 0 
GEWOGEHER DUROtSOtHITTS· 1966 40, 1 40,6 41, 7 40,9 40,4 39,8 39, 1 Jl,4 39,2 39,0 40, 3 41,2 42,6 44,9 B.R. PREIS liir Anliofo111119 fro; Molkml, 04 DEUTSOtL. Ill du jowoiligen Fottgohaltes 1967 40,4 40,2 41,0 40,6 40,1 39,0 Jl,7 37,9 l!,3 Jl,9 40,5 41,6 42,5 u.1 
l!BI 
PRIX MOYEH POODERE cC11stat0 1966 Jl,43 39,43 40,22 40,07 40,m ll,63 37,57 37,53 37.~ 37,88 39,07 40,35 41,44 42,57 
FRANCE clans 12 dfpartemonts t8molns2l 11 1967 40,29 40,7\ 42,57 42,45 42,25 40,11 JR,56 Jl,42 ll,47 ll,71 40,11 41,60 42,ll 43,22 
- liwalson dfparl !.1110 -
11.G. 3,31 1966 42,62 
PREZZI llEDI HAZIOHALI quotatl 1966 6 921 6 92\ 6 893 6 888 61130 6RTI 6 941 6 914 6D 6 919 6 953 69"1!1 6 979 6 971 
!TALIA ntllt t•nt di 8 provlncit - lnmco 21 1967 6 892 6 888 6 947 81110 6 92't 6 884 6 845 6 820 6 805 6 813 6 895 6 932 6 917 6911 
uitn (Lallo di vocco per CC11sumo 
dirttto3l) 19tll 6 872 6 72B 
Bortk•dt gomiddelclt netto•p- l!JJb JJ,111 JJ,88 34,66 34,Cll JJ,71 32,04 31,92 31,73 31,85 32,62 34,2\ 36, 12 36,!I! 36,61 
lnngsl -• clt veohouclw plus voor-
HEDERLAHD schatuitbrlngan oil htl Zulvolloncls 31 1967 
tn landbouw09.f., al batrd., 3,71 
vtlgohalte 1966 
PRIX llOYEH HA TIOOAL, livrolsCll 1966 
441,5 442,3 442,7 442,7 441,8 442,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 443,7 
BELGIQUE 
BELGIE sail cliparl r.-, soil fninca 43 1967 444,7 444,7 443,7 441,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 442,7 442,7 442,7 lallorlt, 11.G. 3,31 
196!! 
1966 515,0 545,0 542,0 540,0 Sl6,0 497,0 495,0 500,0 !'00,0 510,0 518,0 540,0 536,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 sm,o 52!1,0 Sll,O 524,0 485,0 471,0 469,0 464,0 456,0 470,0 livroisoa dfparl hnat, tl.G.3,7" 
1966 
' 
""'''" - P.O./ Dll / 100 ks 
GEWOGEHER DURCHSOIHITTS- 1966 40, 7 40,6 41, 7 IC,9 40,4 39,8 39,1 ll,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,6 44,9 B.R. 04 DEUTSOtL. PREIS liir Anlitfwung hi llolwtl, 1967 40,4 40,2 41,0 40.~ 4C,1 39,0 38, 7 37,9 Jl,3 Jl,9 40,5 41,6 42,5 4J,1 Ill du jowwlligon Fottgohaltes 
1966 
PRIX MOYEH POODERE constati 1966 31,14 31,95 32,511 32,46 32,42 31,JO ll,44 JO 41 JO.!il J0.69 31.65 32.69 JJ.57 34 49 
FRANCE clans 12 dfpartaonts timalns 2) 11 1967 32,64 JJ,m 34,49 34,39 34,23 32,50 31,24 31,13 31,17 31,36 32,50 JJ,JO 34,:A ;r,,m 
- llvroisan depart !.1110 -
11.G. 3,31 1966 34,SJ 
PREZZI llEDI HAZIOHALI quotatl 1966 44,29 44,31 44,12 44,0I 44,03 44,01 44,42 44,25 44,19 44,28 44,SO 44,67 44,67 44,61 
ITALIA ntllt tauo di 8 provlncit - fronca 21 1967 44,11 44,0I 44,46 44,67 44,31 43,93 43,81 43,65 4J,55 4J,60 44,13 44,36 44,21 44,23 
azien ~Lin. di wcca per cons um a 
dirtlto ' . 1961 4J,!ll 4J,~ 
Bort\anclt gomidcltldt nett_. 1966 36,50 37,44 ll,JO 31,61 37,25 35,40 35,27 35,06 35,19 36.~ 37,83 39,91 4(1,86 40,~ 
HEDERLAHD 
Lrongst -•do voohoudorplus -r- 31 1967 schotuitkorlngen ull hot Zuivtllonds 
on LandLouwog.I., al Loorcl., 3,71 
votgohallo 1966 
1966 35,32 35,ll 35,42 35,42 Z,,34 35,42 35,34 35,34 35,34 :l>,34 35,34 35,34 Z,,42 35,SO 
BELGIQUE PRIX llOYEH HA TIOOAL, livroison 43 BELGIE soil cliparl form•, sail fronco 1967 35.42 35.!'ll 35,!il 35,~ J5,J4 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,42 Z,,42 :l>,42 laiterit, 11.G. 3,31 
1966 
1966 41,2 43,6 43,4 43,2 40.~ 39,8 39,6 40,0 40,0 40,8 41,4 43.Z 42,9 
LUXEllB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1967 40,7 42,2 42,4 41,9 ll,8 37, 7 37,5 37,1 36,5 37,6 livroisan cliparl ftrmo, 11.G. 3,7lli 
1966 
,~,.. JtO 11' 3IO sto .coo •jo •Zo .qo i'fo .qo "° •to 
I I f 111111 11 I 1111111 1111111111 11 I 11 I I 111 I I I 11 I I 111 I I I 11 I I 111 11 l l II 111 11111 11 11111 I 11 l I 1111 I I I I I 111 II I 11 I 1111 I I 1111 I 111 II I 111 I 
~~I I I I l I I f I I I l I I I I I 'f I I I I I I I I l f l I I I I I l I 12f I I I l I I I l J f I LI I I I I I I Y I I I I I I I I I f I l I I I I I I l f I I I I I I I I I f I 1. 
L•111mi111111tm1111111f1'11111111Tr1111111mi1111111f1"1111111ffr1111111~1n 111111iffl'1111111ffl'1111111m'1111111~W1111111rfr1111111~W1111111ffl11111, ,nir, 
rt II I 1"13f 11111111l"f11 I t1 I 11 1'f I 1111111 1 f1 11 111 111f 11111111 1'f 1 I I 111 11 1111 l 111111 l f I I 1111 I 1l'f11 I 1111111' 11111111 I f111111111 f1 11 11 I MT I I I I I I I I I y I I I I I ' I I IT I I I I I I I I , , I I I I I I I I If I I I I I I I I I r I I I I ., I I I r I I 1 I I I I I I y I I I I t I I I IT I I I I t I I I I y I I I I I I I I 
1) Im April clts Varjahros LtgiMond - C-on~ant on avril clt l'annh pric£cltnte. 
-2) Da dit Stichprabt in den ausgowillilt.o Dtpartements nlcht goniigend lnil angalogt ist, 
unn nicht garontitrl wordon,claB dor aus ihr horvwgohtndo Preis in hinrtichoncltr Woiu clas 
absolui. Prtisnivtau liir ganz Fronkrtich wioclwgiLt -L'fchantillanclts dipartemonts n'ayant 
pas uni couverture 1uffisant1, an n1 peut pas garantir qu1 les pria: qvl en sont !iris 1oieat 
une estimatian suffiaamment pNci11 du niwau abaolu du prix may1n 4franc1 entiiret. 
Quoll•voruichnis au! cltr lotzten S.ite - Sourcu wir la demilrt page. 
:I) Ktint slatistischt Erfauung clts Fottgohaltes, u -don gro&onarclnuntsllll!i1 3,61 liir 
clit lotztonJahrw angogobtn-Pas do rtltvi statistlqut du tau1 tn matiilro grasu,on indiqut 
··-· arso do -dour 3,6 I. 
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BUTTER BEURRE 
j 1 P,.1 .. - Pr .. I 1 •1 I M•tlMOt. Wihrunt - Monn.le Miion• .. 
Lond PNlterliuterun .. n I ~ 
Pays Ntolls conurnctnt lea prl• i I ~ 11.1•111 l1J Ki J f II A II J J A 
' 
0 N 0 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 6,82 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 B.R. Marktnware, frti Em"fongsstation 02 DEUTSCHL. du GroBhandols - aBbuttor (SO kg) 1967 6,~2 6,R2 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 &.82 6,82 6,82 6,82 6,RZ 6,81 
odor Karton (25 kg) l91i8 6,61 6,69 
PRIX DE GROS 
1966 R,90 8,93 8,85 8,80 R,80 9,00 9,00 8,95 8,90 8,85 8,95 9,00 9,00 9,00 
FRANCE • Beurr1 de laiteri•• 11 1967 9,00 9,111 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,15 9,15 Hallos Contralu do Paris 
1961 9, /3 9,13 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatt 
1966 887,0 899,0 ~o 9'4,0 895,0 885,0 883,0 885,0 8840 886,0 896,0 ~.o 925,0 9l5,0 
ITALIA nelle piazza di 3 provincie 21 1967 903,0 9ll,O 927,0 928,0 905,0 9'4,0 896,0 883,0 903,0 910,0 968,0 968,0 Wl,O 1020,0 
c Burro di conlrilvgo • 
19111 ~ m6,o Hll3,0 
. 
INKOOPSPRIJS 
1966 4,84 S,07 4,72 4,72 4,83 S,17 S,17 S,17 S,17 S,17 S,17 S,11 S,17 S,17 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 
c Fabriohboton 
S,JI S,69 S,17 S,37 S,61 s. 78 S,78 S,78 S,78 s, 18 S, 18 s. 'M s. 'M s, 'M 
1968 s, 78 S,78 
Prix lixi par la Commiuion du 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 BELGIQUE 
BELGIE mercurial11 2) 41 1967 97,31 97,42 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 97,4 97,4 97,4 
• Beurre de laiterit • 
1918 97,4 97,4 
1966 
LUX EM B. PRIX DE VENTE DES LAITERIES so 1967 Marque •Ro 11 • 
19111 
"91H - Prla / DM/1 111 
MOLKEREIABGABEPREIS 1966 6,82 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 ,6,82 6,82 1,82 1,82 
B.R. Marlenware, frei Em"fcmgsstation 02 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 1,82 6,81 DEUTSCHL. du Gro8hand1ls - al!buttor (SO kg) 
odor Karton (25kg) 1968 6,61 6,69 
PRIX DE GROS 1966 7,21 7,24 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 717 7,25 7,29 7,29 7 29 
FRANCE • Beurn de laiterie • 11 1967 7,29 7,36 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,41 7,41 Hallos C.ntralu do Paris 
19111 7,88 7,88 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1966 S,61 S,75 S,80 S,79 S,13 S.66 S.65 S.66 S,64 S,87 s. 73 s. 79 S.92 S,98 
ITALIA nelle piaue di 3 provfncie 21 1967 S,78 S,97 S.93 s.~ s. 79 s. 79 S.13 S.65 S.78 S.82 6.20 6.20 6 3' 6.53 
• Burro di centrifvgaa 
191i8 &,SO 6,61 
·-
INKOOPSPRIJS 1966 S,35 S,Sl s.zz s.zz S.34 s. 71 S.71 S.71 s. 71 S.71 s. 71 S.71 s.n s. 71 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 s,~ 6,29 S,71 S,93 6,28 6,ll 6,ll 6,39 6,39 6,39 6,ll 6,39 ell 6,39 
c Fabri1hbot1n 
11168 6,39 6,39 
Prix lixe par lo Comm I ui on du 19611 1,n 1,n 7,77 1,n 1,n 7, J8 7, 11 7, 'M 7,111 7,'M 7 78 7 11 7 11 7 J8 BELGl~UE 41 BELGI mercurial11 2) 1987 7,78 7,79 7,79 7,80 7,79 7,79 7 79 7,79 7 79 7,80 7 80 7 79 l 79 7 79 
• Beurre d1 laiterie t 
l!llJI 7, 79 7,79 ' 
19611 
LUXEMB. PRIX DE VENTE DES LAITERIES so 1967 Marque eR011• 
UICI! 
~'i'f'n II f I I I I II I II TI 11 111 I I 1 TI I I I II I I If I I ; I I I I I 1'f I I I I II I I 1'f1 I I I I I I I 11 f~ I I 111 I I 111°1 I I II I I I 11f01 I I I I I I I /1°111 111 I I i1t°1 II 111 I I i1l°1 I I I I I I I 
~I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I \l I I I I 
LIO "111 6QO 7UO I~ 900 11~0 11f0 Uj)O 13PO t<QO 1~ UOO 11PCI 1-'0 1WIO 
11 11 t 11111111111111 I 11 11t11111111111111111 111111111 11 1l1111111 I 111111 11111111111 11111111111 11I111111111I111111 11 I I 11111111 11111111111111111111 ii 1111111 11111 
tr1 11 II If II I 1111 II f I II I I I I I If I I I I t I I I if I I I I I I I I I f I I I 111 I 11 f 1 I I 111 11 11f I I I 111 I I 11/ I I I 111 I 111f 1 I I 111 II 1 '111 I I 1111 I 1'f1 I I I II I v'f I I I I I 
IDT I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I t I I I I f I I I I ! I I I I ' I I I I f I I I I J I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I I I I I I I 
1) Im Juli dos Vorjali,.. bogiM.,d - Cammon~ant., jvillot d. l'annh pr0ddent1. 
Qu1llonver11ichnis auf dor l1t1t1n Soito - Sovrc11 '°ir la dorniir1 page. 
2) Marktpr1i11 bis 0.11mbor 1962 - Prix oux minquu jusqu'i decombro 1962. 
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KASE FROMAGE 
·1 Pr•IH - Prix 1 •glNatlonale Wihrvng - Monnale natlonole Land PrelHrli11Nru1tgH 
Pays Ditolla concernont 1 .. prla .. I 
.l! ll•11l f'Ki J F M A M J J A s 0 N D ~ 
1966 3,29 3,46 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 J,45 3,45 3,46 3,53 3,61l 3,61l J,61l 
B.R. GROSSHANDELSEINSTAMDSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda 4.5$ (5-6 Wochen).1.Sorte 05 1967 J,65 3, 79 3,66 3,lli 3,80 J,85 3,Rl J,68 3,65 3,69 J,86 3,90 J,00 3,92 Koiner Notierung 
19111 3,86 3,~ 
1966 4,35 4,49 4,ll 4,ll 4,ll 4,Sl 4,40 4,40 4,40 4,40 4,10 4, 10 4, 10 4,80 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt.•Paulin• 11 1967 4,lil 4,75 4,80 4,80 4,80 4,80 4,61l 4,611 4,61l 4, 10 4,90 4, 70 4,90 4,80 
Ha lies Contra les de Pari 1 
19111 5, 11 4,79 
1966 1 469 1 \!!4 1408 14Sl 1 !'OI 1 !ill 1 515 1 SS! 1 557 1 565 1417 1435 1435 1412 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Formogglo grara vecchio • 21 1967 1411 1 l>l 1 405 1405 1 405 1 405 1 405 1405 1 405 1 405 1 41t\ 1 405 1135 1 135 
Panna 
1126 1 120 19111 
1966 2, 71 2,86 2,74 2,73 2,75 2,84 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 2,!11 
INKOOPSPRUS 
NEOERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 3,03 3,16 J,10 J,10 3,10 3,16 3,17 J,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,18 3,21 
tGoudse kaas, volvet, 2 welen oud• 1968 3,22 3,22 
1966 47,J 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,J 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 1967 51,1 53, I 51,2 53,4 53,7 51,0 51,0 53,9 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 BELGIE • Gouda-laas, vol velt 43 
1903 51,0 51,0 51,0 
1966 
LUXEMB. 1967 
1903 
Prelu - Prix I OM - 1 •1 
1966 3,29 3,46 3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 l,61l 3,60 3,61l 
B.R. GROSSHANOELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. tGaudo 4.5$ (5-6 Wochen). 1. Sorto 05 1967 3,65 3,79 3,66 3, lli J,80 3,R5 3,81 3,fll 3,65 3,69 3,86 3,00 3,90 3,92 Koiner Notiorung 
1968 3,86 3,84 
1966 3,52 3,64 3,48 3,48 3,48 3,65 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt • .Paulin• 11 1967 3,79 3,85 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,13 3,81 3,97 3,81 3,97 3,89 
Hallu C.ntralu de Paris 
1968 4,14 3,89 
1966 9,40 9,Sl 9,01 9,28 Q,65 9, 79 9,89 9,92 9,96 10,02 9,07 9,18 9,18 9,04 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITALIA • Fonnoggio grano vecchio • 1967 9,03 8,10 8,99 8,99 8,99 8,99 R,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,26 7,26 
Parma 
1968 7,21 1,11 
--
1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 J,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
INKOOPSPRUS 
JO NEDERLANO VAN DE GROOTHANDEL 1967 3,35 3,49 3,43 J,43 3,43 3,49 J,Sl 3,Sl 3,Sl 3,!il 3,Sl l,Sl 3,51 3,55 
• Goudse lr.001, volvet, 2 weken oucf. 
196! 3,56 3,56 
1966 J,~ 3,86 J,lli J,lli 3, 79 J,87 3,88 3,88 3,88 3,86 3,88 3,91 3.92 3,,94 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 43 1967 4,0l 4,ll 4,10 4,27 4,Jl 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 BELGIE cGouda-kaos, volvett 
1968 4,32 4,32 4,32 
1966 
LUXEMB. 1967 
1968 
. -· 
rYr11~1t I I I 1 'f I I I 111 I I 12f II I 111 I I If I II 111 I I 111 I I 111 I I I r I II 111 I I 1 'f I I I 111 I I 11f I II 111 I II f I I I It I I I 1f1 II 111 I 111, 011 II t I I 111 !~ II 111 II 11rl II I I 
r· I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I r 
~:·1111111m1111111m1111111m11111111ri 1111111m 1111111m111111117ff 1111111m 1111111m1111111lW1111111ll"1°1111111Wl'11111111i'ff111111111ff1111111115ff 11111 
f~ I I I I I I I 1f1 I I 111 I I 1l1 I I 111 I I I, I I I I! I I I If I I I 111 I I If I I I 11111 I f I I I 111 11 If 11 I 1111 I 1 f I I I 1111 I 1l1 I 11 ! I I I 1 l"1 I 1111 11 Iv 11 I I! I 11 1 'f1 I I 
fi ! I! t I! I! I I I It t I I I 1 l 1 I I It I I I I, I I I I I I I I 111 I I I 11 I I I, I I I I 11 I I It I I I I! I I I If I I I I I I I I I' I I I I! I I I I r I I I I I I I I ,y 
I) Im Juli du Vorjahr.s b19inn1nd -Common~nt en julllet de l'onnh precedento. 
Qu1llenverzeicmi1 oul der lotiton S.ito - Sources voir lo derniire page. 
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EI ER OE U F S 
j 
·! Prell• - Prbt I 100 StUck - plicn I Ncitlonale 1f'ihtun1 -MonnoS. natlon11S. i.. ... PrelMrli•run"n I < 
,.,. 09tall1 conumont lea prlx . I 
'i .! 
a ~ 11!•11) i:lKI J F II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) ~ 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14, 7 15,4 15,S 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. Ver\iiufe an Handel und 
DEUTSOIL. Geno11en1chaften 04 1967 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 
Durchschnitt du Bundesgebielu 1968 14,2 12,6 
PRIX DE GROS 1000 22,S8 20,50 19,00 18,50 16,50 l~.50 lR,50 20,50 20,50 19,50 20,50 21,00 ll,00 23,50 
FRANCE 1aeuls calibres 56/60 rr .. 11 1967 19,83 18,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 19,58 21.~ c. moyen.t 
Hallu C.nlrales de Paris 1968 11,ae 16,41 
1966 2 'Ml 2 ll3 2 l82 2 2S7 2 128 2~ 1 846 1 00!> 2~ 2 29Z 2 394 2 500 2 880 2 9<rl 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 quotati nelle piaue di 16 provincie 1967 2 234 2 273 2 122 21!11 2 150 1~1 2 065 2167 2m Hiii 2 564 2 372 M 2 616 
• uava lresch .. - SS/ 60 rr -
1968 2 292 2 l!i4 
1966 12,67 11,03 11,03 9, 74 11,03 10,IS 9,68 9,16 Hl,lll 10,55 10,27 11,21 15,34 12,69 
NEDERLAND PRODUCENTEHPRIJS 31 1967 11,lll 11,39 10,ll 10.~ 11,21 10,27 10,15 10,15 9,91 12,45 12,57 12,27 13,28 13,22 
•Kippeiieren vani S9 g• 
1968 11,15 9,97 
PRIX AUX PROOUCTEURS 1!166 m 149 159 126 142 lli 127 124 144 147 137 152 218 180 BELGIQUE 10.Uls de SS a 60 g • Prixrelevh 41 1967 148 148 133 Ill 137 Ill 128 134 127 158 173 164 115 118 BELGIE sur le marcht de KNishaulem 
1968 141 12ti 
1966 250 250 
LUXEllB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION so 1967 250 
19111 
Pr•I•• - Prla I DM - 100 StUcli - plic" 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 21 1966 17,8 16,2 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,S 15,8 16,4 20,0 18,8 
B.R. Ver\iiule an Handel und 
04 1!1i7 15,9 15,0 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 DEUTSCHL. Geno11en1choften 
Durchschnitt du Bundugebieles 1!61 14,2 12,6 
PRIX DE GROS 1966 18,29 16,61 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,80 16,61 17,0l 24,31 19,~ 
FRANCE • aeufs calibres 56/ 60 rr ., 11 1967 16,07 14,91 12,!li 14,!ll IZ.96 12,96 14,!ill 15,39 14,!ill 17,82 16,20 13,87 15,86 n,m c. moyen.• 
Hallu C.ntralu de Paris I~ 14,49 13,30 
PREZZI MEDI HAZIONALI 1966 17,61 14,113 17,80 14,44 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,lZ 16,06 18,43 18,57 
ITALIA quototi nelle piaue di 16 provincie 
• uava lresch .. - 55160 rr -
21 1!1i7 14,30 14,55 1l,S8 14,07 13,76 12,42 13,22 13,87 13,80 15,23 lti,41 15,18 16,26 16, 74 
1968 14,67 13,15 
1966 14,00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10, 10 10,12 11,15 11,69 11,35 12,39 16,llS 14,0Z 
NEDERLAND 
PRODUCEHTEHPRIJS 
• Klppefieren van i 59 g• 31 l!li7 12,ZS 12,59 11,47 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 10,llS 13,76 13,89 13,55 14,67 l~.61 
1968 12,32 11,0Z 
P~IX AUX PRODUCTEURS 1966 14,13 11,!12 12,72 10,IB 11,Ji 10,88 10,10 9.92 11,52 11,76 10,96 12.16 17,44 14,4 BELGIQUE tOeufs de S5a601• Pri• relevh 41 1!1i7 11,84 11,84 10,64 11,12 10,96 10,40 10,24 10,72 10,16 12,64 13,84 13,12 14,00 14,24 BELGIE sur le marchi de KNishautem 
1968 11, lli 10,IB 
1966 20,0 Z0,0 
LUX EM B. PRIX llOYEH A LA PRODUCTION so 1967 20,0 
1!61 
--
n'r'a11t1111'f 111111111f111111111
1
r111111111
1
/
0
1111I1111
1
f1111I111a'f°1111I1111
1f01111I11111r1111I11111t°1111I11111r1111111df1111111111r1111 
i'11 I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I 1 I I I I , I I I I I I I I I f 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1f I I I I t I I I I 
Lit IQO 111i?O "fo qpo 13110 14j)O I ~o 1600 1lPO llJIO 19f0 2QllO 21~ 2~0 2300 
11 I 111111111111111111 111 111111 111 1111111111 II 111 I I 11 111 111111 I 111 11111 I I 11111111 11111 111111111111111111 11111111 111111111111111 II 11111111 II 111 11111111 I 11111 
rn I I I 111 I I I 'I I I II I I I I f I I I 111 I I 1 'f I I I 11 I I I I\' I I I I 11 I I 1 'r1 I I 11 I I I 1 'r' I I I 111 I I 1 't' I I I 11 I II 1 'f I I I I I II I 1'f1 11 111 I I 1'f I I I 111 I I 1 'f I I I I 11 I I 1'f1 
ri I I I f I I I I t I I I I f 1 I I I I I I I I , I I I I t I I I I f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1 lf I I I I I I I I 1 'J' II I I t I I I 1 'f I I I I I 
I) Im Juli des Votjalns beginnend - Commen~nt en juillet de l'annh prio:Odenle. 
2) Seit 31. 7. 1962 entloh der Ausgleichsbetrag - A partir du 31-7-1962 la subvenflon affi· 
clelle 11t 1upprimi1. 
Qu1ll1nver11icMi1 auf der letzten S.it1 - Sol.l'c:tt voir la demiire page. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 
59 

WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Protlukt und ii :: ProlH - Prix/100 kt OuolitCit Prei aerlOuterung•n .i •.! Protluit et D9taih conc.mont lea prlx .. 
. .: !.i[i quoliti Jj .:·i ii d~ ~di J F M " M J J " s 0 N D ....... 
1006 OM 27,11 25,80 25,81 25,80 25,SB 25,47 27,ll 28,17 2B,l2 28,10 28,17 211,11 211,23 Weiztn - Ble ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1967 OM 211,45 28,07 28,l2 29,51 29,48 29,18 27,!I! 28,48 28,73 27,97 28,XI 27,93 27,50 Harclwinter 11 c if Rotterdam 
196! OM 2ti,57 26,65 
1966 OM 25,5 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 2ti,O 27,Z 27,& 27,2 25,Z 25,5 26,0 Woiun - BIO GROSSHANDELSPREIS 04 t'M USA PRIX DE GllOS 1967 23,3 24,9 24,5 25,9 25,0 24,0 23,2 22,3 21,9 22,l 22,1 21,4 21,5 
Standard Chicago l. T ermin 1!&1 OM 21,7 21,9 
1006 Of.I 31,66 31,19 31,75 31, 16 31,23 Xl,73 31,49 31,99 32,14 32,0& 31,19 31,71 32,63 
Woiun - BIO ANGEBOTSPREIS 30 1967 OM 31,69 32,80 32,44 l2,18 l2,18 31,!I! 32,ll 31,93 31,71 Xl,41 31,13 Xl,63 Xl,59 Konada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cil Rotterdam 
19lil OM 30,46 lll.52 
Wolzen - BIO 1966 OM 28,2 27,2 27,& 27,7 27,8 27,9 28,3 211 I 211 8 211.9 28.6 28 • 28 7 
Konada EXPORTPREIS 04 1967 OM 27,B 28,7 28,7 28,7 28, 7 28, 7 PRIX DE L'EXPORT 28,6 28,2 28,0 26,4 26,6 25,9 26,0 Northom Winnipeg Manitoba I 196! OM 26,0 25,9 
1966 OM 27,22 . . 26,49 26 21 26.19 . . . . 28 24 28 10 28 O& 
Woiun - BIO ANGEBOTSPREIS JO OM Argentina PRIX DE L'OFFRE 1967 28,61 28,31 28,48 28,49 29,34 29,25 . . . . . 28 20 28 20 
ell Rotterdam 
196! OM 26,XI 26,33 
EINFUHRPREIS 1966 OM 26,92 26,31 26,40 26,03 25,48 2!>.21 25.n 27,25 27 86 211 ll 27 72 28 JI 28 l5 WoiJon - BIO cil ou111plli1cho Hiilon 03 1967 OM 26,88 28,11 27,88 29,10 28,48 27,~ 26,75 25,IS 25,44 25,43 26,17 25,97 26,00 USA 
Rodwintor 11 PRIX A L 'IMPORTATION col ports ou111peon1 196! OM 25,43 26,QI 
1966 OM . . . . . . . 
-
. . . . . 
Wo nn - BIO EINFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A l'IMPORTATION 31 11167 OM 27,82 . . 27,Bl 27,81 27,88 27,89 27,111 27,67 28 00 . . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam 
196! OM . 
196& OM 26,02 . . . . . . . . 26 02 . . . Gorsto - 0.-go ANGE BOTSPREIS 30 DM USA II PRIX DE L'OFFRE 1967 25,44 . . 25,56 . . . . . 25,31 . . . 
Two rowed cif Rotterdam (lilppogorst) 196! OM . 
1968 OM 26,23 27,61 28 22 27 35 26.51 2!>.16 2!>.M 2!>.50 2S.97 2S.57 2S.M l!i.10 2!>.90 
Gerst• - Orgo ANGEBOTSPREIS 1967 OM 25,15 25,73 24,74 24,83 25,55 24,97 26,QI 26,12 24,61 24,21 24,17 24,93 PRIX DE L'OFFRE 30 . USA Ill elf Rotterdam (mooltypo) 19111 OM . 23,BI 
Gorsto - Orgo 1966 OM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,J 22,B 23,4 23,2 23,Z 23,I 23,1 GROSSHANDELSPREIS Kanada PRIX DE GROS 04 11167 OM 21,9 22,2 21,1 21,4 21,7 21,6 21,9 22.l 22,8 22,I 21,7 21,1 21,5 Kan. Wutom I WiMipog l. Tormin 1/11 1968 OM 21,5 21,5 
EINFUHRPREIS 1966 OM 28,J 28,0 29,2 29,J 29,l 29,1 . . . . 26,7 26,1 27,J 
Gerst• - Orgo elf ou111plli1cho Hiilon 04 1967 OM 26,3 27,2 . . 26,J 25,7 . . . . . . 2S.5 
Argontin• PRIX A l'IMPDRTA TIOH 
col ports ourophn1 196! OM 24,4 23,9 
1966 OM 24,94 26,20 27,05 24,55 23,92 
Hofer - Avolno ANGE BOTSPREIS 
23,0J 23,73 24 QI 24 07 24.41 24 61 25.59 28 QI 
24,02 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1967 OM 24,15 27,65 23." 23,~ 23,n 23,26 24,36 24,63 23,35 23,46 . . 
11/38 lbs elf Rotterdam 1968 CM 24,00 . 
1966 DM 20,l 20,1 20,0 19,B 19,J 19,1 19,5 20,4 20,4 20,2 20,6 20,8 20,1 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS ..--
USA PRIX DE GROS 04 1967 DM 19, 7 20,7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,S 19,J 19,4 19,J 19,7 19,1 20,J 
White nr.11 Chicogo l. Tormln ..-- 20,7 21,S 1968 OM 
Quollonvonoichnl1 auf dor lotiton Soito - Sourcos volr lo dornim page. 
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GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MOHDIAUX 
WELTMARKTPREISE 
! 
Proclulr.t und ~.l :: Preis• - P•lx/100 kg Quolitit PrelHrliuterungwi ii j •. Proclult •t Details concemant IH prlx .. . u c-
- u ..: ..:·i e.: r• quolitii A1 .., . J~ ~t1I J F M A M J J A s 0 H H ~~ 
1966 OM 22,3 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
21, 7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,S 22,4 22,J 22,2 
Kanada PRIX DE GROS 04 1967 OM 22,Z- 21, 7 21,S 21,S 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,l 22,9 22,9 22, 7 
Kan. Wutam 11 Winnipeg 1. Ttrmin 
196l OM 22, 7 22,/ 
1966 OM 25,40 26,53 21,21 26,69 25,3' . . . . 25,ll 24,JS 23,69 2199 
Haler - Avaln• 
ANGEBOTSPREIS 
PRIX DE L 'OFFRE 30 1967 OM 22,83 23,17 22,27 22,17 22,82 22,3' 23,41 24,12 24,00 . 22,91 22,18 21,n Plata cil Rotterdam 
196l OM Z0.6l 20,65 
EINFUHRPREIS 1966 OM r.>,4 25. 7 25,4 24, 7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 26,l 25,6 25,4 26,0 
Mais - Mais cil 1uropii1che Hiilen 04 1967 OM 24,0 25,4 25,S 25, 7 25,0 24,S 24,8 24,3 23,3 22,7 241 22,3 22,8 USA Yellow PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europie'11 19G' OM 22,• 22,6 
-
1966 DM 21,1 20,3 20,1 19,S 20,1 20,0 20,• 21,9 22,9 22,l 21,3 21,8 22,3 
Mais - Mari GROSSHANDELSPREIS 04 1967 OM 20,0 22,1 21,6 USA PRIX DE GROS 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 lR,S 18,0 17,8 18,3 
Mixed 11 Chicago 1. Tinnin 196l OM 18,8 18, 7 
1966 OM 27,08 28,'6 29,66 27,19 27,2'! 26,~ 26,19 26,~ 26,~ ~66 2!\,RC 26,42 lll,24 
Ma11 - Mora ANGEBOTSPREIS 29,31 27,JS 26,02 24, 18 2;, 10 24,63 25,1' 26,'6 27,79 28,23 29,JS PRIX DE L'OFFRE 30 1967 OM 26,ll 23,R3 Plata cil Rotterdam 
196l OM 26,23 25,17 
1966 OM 65,22 57, 15 56,65 60,16 60,40 6',13 6',ll 69,60 71,111 69,00 69,60 71 or. 68,93 
R1i1 - Rlr EINFUHRPREIS 
Thailandt elf nardd1ut1ch1 Hiiftn 02 1967 OM 93, 79 10,15 19,10 R2,16 R4,40 R6,40 96,08 105,80 99,111 105,0S 106,76 105,80 105,80 
Longl:om PRIX A L'IMPORTATION 
ea! pert• Allemognt du Hord 196l OM 96,20 96,SS 
EINFUHRPREIS 1966 OM 74,49 75, 76 79,66 79,66 79,3' 79,~ 77,37 75,47 15,47 71,31 68,87 65,87 65,71 
R1i1 - Rir cif norddeutscht Hifen 02 1967 OM n,e2 66,61 67,24 67,47 &l,61 13,32 16,31 75,27 75,31 n,91 ~.JI 18 Ill 18,36 ltalitn PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkom ea! parll All1mogn1 du Hord 196l OM 79,82 RO,ll 
Qu11.,vtntlchnil oaf der letrten Stilt -So1rce1 vair la demiire page. 
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ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
! 
Produkt uncl i'l = Prol H - Prlll/ 100 kg Quolitit p,.i••rllu .. n.ingen j~ Produit et Ditalla concemcmt lu prix .. 
quoliti =e 
··i -: '! iH • ii t.1 J~ ~.:l J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D & ... 
Rohzucler GROSSHAHDELSPREIS 1968 OM 16, 1 22,5 20,6 19, 7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 14,3 13,1 11,8 
Woltltonlr. 8 PRIX DE GROS 04 11167 OM 12,1 15,7 14,7 20,0 24,2 22,9 11,4 15,2 16,8 20,2 21,8 Suero bnit How Yorio 
Conlr. mond. 8 1. Tormln 1961 OM 
19Ci8 OM 19, 7 25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 11,9 18,4 16,7 15,5 15,2 
Rohzuckor 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1967 OM 14,6 18,2 11,4 21,8 26,5 21,2 20,7 18,7 18,7 20,9 ZJ.1 Suero bnit 96 ° elf UK 
198! DM 
1966 OM 313,0 394,0 ll&,O 316,0 316,0 316,0 316,0 318,0 310,0 li&,O li4,0 ~.o ~.o 
l!ohkaf!. cil0 Proi1 norddeut1cho Melen 02 1987 OM li2,8 3511,0 361,0 :si,o 362,0 li&,O 36!,0 li&,O li2,0 360,0 3111,7 384,0 li&,O Santos ox!ro prlx col ports Allemogno du Nord 
l!Hil OM li4,0 365,3 
111f>6 DM 501,4 511,4 !m,8 492,7 494,1 494,4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 520 9 5§5;7 !lili.2 
r .. - Thi Auktion1dun:h1clmlttsproi1 Prix moyen avx enchires 02 1987 llM sm.1 484,8 471,1 41i8,8 493,5 511,5 467,1 "S.8 "7,4 514,8 571,4 519,8 526,0 
1961 OM 419,2 421,2 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
0LSAATEN UND PFLANZLICHE 0LE - GRAISSES OLEAGINEUSES ET HUILE~ VEGETALES 
! 
Proclukt unll ~·1 ~ ProlH - Prlll/100 kg Quolltit PrelHrlluNNnpn 
Prodvit •t Ditalla ccinc•mant IH prtx .. 
··I 
11 t\l i~ 
=e ··i ~Ui quallti &J :2 _ J F M " M J J " s 0 N D :h cB 
Sojobohnon 19Ci8 OM 49,89 47,!ll 48,12 47,74 48,78 50,11 53,35 55,3' 54.88 50 l9 47 81 47 32 4S 84 
Sojo cil0 Proi1 Hombirt 02 1967 OM 45,20 48,35 46,ll 4&,53 46,ll 46,05 46,55 45,43 "·74 43,87 42,ll 43,rili "·08 USA prlx col Hombour9 
11lb II 1961 m1 44,52 44,311 
Erdnuulemt 1968 llM 74,511 78,85 71,11 ~.40 13,48 72,81 72,19 72.00 74,72 74,&l 73,11 7J,89 16,87 
Grain• cil-Proi1 Hordstohiftn 02 1987 OM 'Xl,!ll 16,68 75,3' ~.78 72,511 72,46 73,28 7J,511 7J,55 'Xl,00 65,03 6180 62,12 d'orochido prlx col ports mor ilr Hord 
tligorla 1961 OM 62,43 63,Jl 
1966 OM 74," 01,m 83,53 n,23 16,IB 72,04 74,211 74,21 73,95 68,1~ 68.311 65,211 73,12 
Ko pro ell-Preis Hordsnhiltn 02 11167 OM 80,7& 12,gg 73,19 73,67 'Xl,14 73, 7\ 78,90 80.53 75,8' 7&,53 89,114 101,34 102,23 Coprah pri• col ports mtr du Hord 
Philipplnu 
1968 OM 10fl,Jl 105,34 
11168 OM 10fl,4 108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 1m,8 105,Z 110,7 107,5 101,1 99,5 115,Z 
:.Ojaol 
cil-proil Hordsnhliftn 83,7 82,5 81,1 80,5 79,3 Hullo de soja 04 11167 OM 86,4 91,8 00,0 92,2 00,0 89,6 89,3 86,9 
verschiedener prlx col ports "'" du Hord 
Hmunlt 1968 OM 78,9 11,0 
11168 llM 118,5 123,1 119,8 117,1 114,2 11&,3 115,4 118,1 121,9 119,8 116,7 118,7 123,0 
Erdnuuol cif:p,.;, Hordstohiilon 04 11167 OM 112,9 120,1 118,5 120,1 116,8 115,4 117,5 116,8 116,8 101,8 108,0 101,Z 101,2 Huilt d'arachido 
Nigeria prix col ports mw du Hord OM 1968 100,7 102,3 
11168 
11167 
1968 
Quellenver11ichnh auf der l1t1t1n Seite - Sourct1 voir la demi ire page. 
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WELTllARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX llONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
p,..,ktond 
-' = P ... 1 .. - Prlx/lOOtc1 Quall tit Prela•rliut9nmgen H • Detail coneemant 1 .. prl• .i1J~ -Produll ot :! ~ d .. , !-6 ~ quollti JJ :it_ J F II A M J J A s 0 N D &:!i ~.UI 
GROSSHANDELSPREIS 191'l6 OM 282,0 282,0 2840 2840 282,0 2840 2'.12,0 21140 2840 2840 21140 2840 2'.12,0 O.oddar ab Kai London 1967 282,0 lin11t PRIX DE GROS . °' OM m,3 2840 282,0 282,0 282,0 282,0 2840 2840 2840 282,0 255,6 2'2,0 Now Zealand dipart qual Lond..1 2'40 1961 OM 2\2,0 
GROSSHANDELSPREIS 11166 OM 227,3 2ll,1 229,9 233,7 ~6 233,5 231,7 222,l 219,0 219,3 22l.9 22\,3 22\5 Kho - Fromogo ab Molkorol Scho•ttkibo PRIX DE GROS °' 
1967 OM 219,5 22\,5 223,8 22\,2 22\,2 223,0 218,2 219,1 219,1 219,2 221,7 214,3 203,0 o. ..... dipart laiterio 1961 OM 203,0 196,0 
191'l6 OM 3344 ~3,6 339,2 3346 Jl),4 Jl),4 Jl),4 Jl),4 Jll,4 330,4 Jl),4 JJJ,4 330,4 
Butter - 8ourro GROSSHANDELSPRE IS PRIX DE GROS 31 1967 OM 325,3 m,4 JJ!,4 3Jl,4 Jl),4 Jll,4 Jll,4 330.4 3Jl,4 Jll,4 m4 318.2 2849 Now Z11land London l!Q OM 282,9 282,9 
191'l6 OM 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400 0 400,0 400.0 400.0 400.0 400.0 WO Butter - S..rro GROSSHANDELSPREIS 
I. Qualitit PRIX DE GROS 31 1967 OM !04,6 400,0 400,0 400,0 400,0 416.8 415,8 416,8 416,6 416,6 416.8 ~11 356.1 
O.nomarlc Landon 
19111 OM z.\8 B,9 
Tal9, 191'l6 OM 65,8 72,7 10,0 69,9 87,8 111,3 66.5 65,7 61,3 6H Gl.5 !il 4 60.3 FOB-PREIS 1011 Lad...gon PRIX FOB· 02 1967 OM 48,4 59,211 ~.06 48,2' 49,91 48,59 46.12 45,~ 44,97 46.83 47 SJ 44.82 4~~ S..i1111wac Now Yarlt 
tFancy• USA 19611 OM 44,62 42,U 
American LOSE CIF 191'l6 OM 113,1 125,2 127,2 122,5 m,8 110,5 103,8 1m,1 111 6 1145 107,0 105,8 100.4 Schmalz London Gralno EN VRACCAF 02 1967 OM 81,49 96, 73 91,59 81,39 87,91 89,11 83,lti 75,51 80 66 no1 7&.lll &!i.80 74 33 alllOrlc. londros Primo 1toon1 19111 OM 73,Jl 70,U 
191'l6 OM 73, 15 86,I 88,8 87,3 85,5 83,9 75,7 111,0 64,8 57,5 55,87 66.14 66,lt_ 
Horln;OI, 1011 PREIS AB WERK 
Hu ilo do horong PRIX DEPART USINE 02 1967 CM 51,33 58,lO 63,72 58,43 55,~ 54,111 55,511 51,lti 45,88 43,U 4400 41,Jl 47,2' 
en vrac Li .. rpool 
OM 1961 47,2\ 41,89 1 
WEL TllARICTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Procluktuntl il = PrwlH - Prim/ 100 k1 Quall tit ,,.1 ......... ,. .... i! Pr ... ltet o•tall• conc•mont ••• , ... :!! i1 :I:! ~"!F quolUi JJ &:5 !hi J F II A M J J A s 0 N D 
Enlnu11111pollor 191'l6 OM 41,JI U,45 44,10 ll,90 40,00 40,80 40,111 41,lti 41,5 ~1,9 41,8 43,3 U,7 
Tai.rtoau cil.Prois Nord11ohllon 
°' 
1967 OM 41,11 4Ul 41,25 39 92 40,45 ~10 40.65 40,00 39 00 40.15 42.ll 4150 4100 d'orachicle prix col parts mor du Nani 
Argonttna 19111 OM U.90 41.20 
1968 OM 72,7 so.~ 79,20 15,00 72,00 1',00 7440 n20 73 00 11100 62.80 ~60 70.40 fi1chmehl 
Farinecle poinoca cil·Proi1 Nonl1tehBI011 
°' 
1967 DM 59,20 JO,~ 67,00 63,00 60,BO 59,20 57,20 55,00 56,00 SS.Ill 53,00 S5,3l 55,20 
6S.70t. P.<O!Oin11 prix col parts mor du Nonl 
OM Porv 19111 . . 
11166 llM 23,80 25,05 2',00 23,5 22,5 20,4 2',0 2',9 25,1 25,9 2',8 23,6 21, 70 
Tapiokamohl cil·Proi1 Nonl11ohilon 04 1967 OM 21,87 22,50 22,Jl 20,20 19,!il 21,10 21,65 22,ll 23,70 22,60 22.~ 22,18 21,72 
Farine cle manioc prix col porll mor du Nonl 
1961 OM 20,lti 21,20 
1968 OM 45,54 43,2 41,5 ~.1 41,~ '3,J 41,0 52,2 51,5 48,4 46.4 45,I 45,4 
Saj11chrot Gro8handol1pnti1 Homburg 06 1967 DM 40,91 42,7 41,5 41,1 41,0 40,1 ~.6 40,4 40,2 41,0 41,1 40,9 ~.3 
Farin• cle soja Prix do gro1 Hambourg I 
19111 OM 39,6 
Quollonv.r11ichoi1 auf dor lotilon Soito - Sourc11 .oir la darniiro pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILST0CKE VON RINDERN UNO SCHWEINEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCIHS 
f 
Produkt und ~=-I = p,.,,. - Prlx/100 k1 Quolitit Pr•iHrliut.rungen ~h~ Prodult et 09tails coneemcant I•• pria ~ ~ •. 1 .S E 
' 
.. , !"5 t.i 11uolit8 JJ :U :1_ J F M ... M J J ... "::!i ~~J ~ 
Nitdorlandi scho 1966 OM 261,5 21!4,0 293,9 . . . . . . 
Bacon Noti1rungen in London 
Bacon Prix colt Ii LO.dres 31 1967 CM . . . . . . . . . 
nffrlandai1 
I. Oualitat 1961 CM . 
1966 CM :i53.6 312,7 329,3 Z.1,4 366,9 3711,6 310,2 335,9 310,2 
Danischo Bacon Noti1rung1pr1i1 lft London 
31 CM 317,0 317,0 Bacon donoi1 Prix co!O i Londres 1967 316,2 374,6 363,5 352,5 340,3 34S,9 311,4 
1961 OM 316,0 lll,7 
Rindorviortol 1966 CM 312,6 367,8 318,1 356,0 420,1 373,0 JJS,8 JJ7,1 3'!1,7 Hint1niertel 
g:kUhlt - Bae.ls Smillilitld Martie! 02 1967 DM ]J[),3 ~.1 326, 7 5,0 310,4 312,1 319,8 Dl,7 315,1 artier pos· London 
~-~~'..'.'_lrlgi-i 1961 CM . . 
Baconschwein• 1966 DM 279,2 263,9 2ti1,9 216,0 2111,9 2116,9 286,I lll4,9 2'34,7 
Parclns i bacon Schlachtgowichtsprois 
°" 
1967 OM 260,1. 290,1 21!,4 266, 7 253,5 252,3 260,9 261,8 261,7 I. Ouali!GI Prix paids abattu 
Oanomortc 1961 OM ~3 . 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
.. 
s: Produkt urul Preiurlivt.rvngen H i~F Quolltiit Ditail• canumont IH pri• .. 
..1 .S E Proclult et =e .:·1 li ; J F M quoliti &J .., . J~ ~.Ul ~.I 
Supr.nhu"hntr Kochlertig. Grallhandelsabgaboprtis, 1966 OM 
Pou Hi boiiillir • Floischmartctt Hamburg 07 1967 OM I. Klaue Prix de gros (vente) tmarche de 
USA la vianclet Hambourg l!lfll OM 
Bratfertig. Grallhandelsabgabeprtis, 1006 DM Bralliahnchtn 
Poultts i r61ir • Fleischmartct • Hamburt 07 1967 OM 
I. Kla111 Prix do gros (vtnlt) •marchi dt 
U~A la viand" Hambourg 1991 DM 
En .. gorprois (Gnindpreis) l) 1966 DM 11 ll!l !i2 56 Eior frti San1melstoll1 • 1967 6!I 10 10 Ill O.Uls Prjx 6 la productton (prix dt base) II 06 OM Donemark franco lieu cle rauemblemrnt 1961 OM 
1966 OM 220,4 211,0 . . 
Eier - O.Uls f111i d .. tscho Grtnzo 
02 1967 OM . . . . KlauoS (+65gr) Franco frontitre allemande 
Don111artc 19611 CM 149,0 
I) Ohno Nachzahlung am Jahr111ndo - Sans piriquation., fin d'aMh I Preist/1000 Stiick - Pria./1000 pi ices. 
Qu11l1nvoneichnls aul dor lotzt., Stitt - Sources volr la dorniirt page. 
p,.1 .. - Prlx/100 ka 
... M J J ... 
!i2 50 50 50 81 
55 53 53 48 66 
. 1!12,0 . m,o . 
. . . . . 
s 0 H D 
. . . . 
. . . . 
]50,3 356,9 Ei,7 3711,6 
317,0 317,0 132,6 316,0 
31S,1 281,7 273,9 281,7 
316,4 332,6 ~.3 317,5 
278,8 215,9 279,7 290,1 
261,9 262,1 Ni.a ~ 
PRIX MONDIAUX 
s 0 H D 
Qf\ ~ l"ll II• 
93 75 75 1~ 
. . 315.0 ZZ,,5 
. . . . 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 • Statistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Statistikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungent 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Dannees directes 
06 • Agrarwirtschaftt 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 «Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 tLa Depeche Commerciale et Agricolet 
20 «Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 •Bollettino settimana let 
24 •Bollettino settimanale t 
30 «Markt· en Prijssituatie t 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 « Maandel ijkse prijsopgave t 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 tMaandstatistiek van de landbouwt 
40 « Mercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/ Donnees directes 
42 tStatistique agricolet 
43 Direkte Angaben/ Donnees d irectes 
44 Direkte Angaben/Donnees directes 
45 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 «International Sugar Council t 
70 Journal officiel: «Supplement agricole t 
Bundesministerium fiir Ernohrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernohrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (l. E. I.), 's·Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E.I.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's·Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationa le Zuiveldienst/ Office Nationa I du Lait - Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de la Loi - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

